Informe del Ministro de Hacienda a la Asamblea Nacional de 1910 by Eastman, Tomas O.
En cumplimiento del precepto contenido en el artículo 134 
de la Constitución de la República, tengo el honor de infor-
maros sobre los Ramos de la Administración Pública adscritos 
al Ministerio de Hacienda, hoy á mi cargo. 
La circunstancia de que no he desempefiado el Ministerio 
sino durante un corto periodo de semanas no me permite pre· 
sentaros, r.omo lo deseara, un estudio cuidadoso y detallado de 
las rentas, que pudiera servir de base para la adopción de un 
plan de hacienda calculado en armonía con el estado económico 
del país y con las necesidades de la Administración Pública. 
Tengo, por ~quello, que limitarme á daros cuenta de los resulta· 
. 
dos de la gestión ejecutiva en los afios anteriores al presente, á 
expresaros el estado actual de los impuestos nacionales y á ha-
ceros algunas indicaciones conducentes á mejorar la situación 
actual de la Hacienda y á insinuaros las providencias que será 
preciso adoptar luégo para mejorar nuestro sistema tributario. 
_ _.._ 
DE LAS RENTAS EN GENERAL 
Aunque los Ministros de Hacienda y Tesoro en los afios de 
1907 y 1908 informaron á la Asamblea sobre el movimiento de 
las rentas durante algunas de las épocas que abarca la Adminis· 
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traeióo an~rior, considero necesario consignar en el preaente 
Informe datos oompleúls relativos á os productos de los m pues 
tos en los afios corridos de 1905 á 1909, los cuales datos alla~is 
en seguida. 
ABO DI: 1905 
Rentas. 
1. Ad•Janas .. .... ... .•...... ·--- ...... . . . t 
2. Sa.lin.as . . ...•.•..• .••.•••.•.• •.• •.• •• . ... 
3. Papel sellado y timbre nacional-.......... . 
4. Corre<lfJ •••••• .• •••••.• • •••••••••.•••••••••••• 
5. Telég'ra.fClEJ . . .. .• .••.•..•••.••••• • - • • •• • • • . .. 
6. Der~hM consnlareEJ .....•• •. .. ..•...... ..•.... 
7. Derechos sobre minas... . .... . .. . ... .. . 
8. In~ vari()E;.... . . .. ... . . . .......... ... . 
9. Patentes de privilegio. . . . . . . . . . . . . . . 
10. Bienes nacionales y venta de vapores . .. . 
11. Minas de esmeraldas ........ .. . ... ..... . 
12. Minas de Santa Ana y La Manta ......... .. 
13. Derechos de faros y tonelaje.-.- .. . .... . 
14. Rentas de brandy y licores espirituosos .. . 
15. Renta ele cigarrillos ............... . .... ... .. 
lQ. Renta de fósforos . . . ·- .............. .... .. . 
17. Consumo de tabaco . . . . . . . . ...........•... 
18. Derecho de degüello .. . . . . . . . . . ... . . . . 
........ ~ 
6.179,788 51 
850,880 70 
88,906 81 
48,148 76 
100,100 89 
428,145 52 
13.149 81 
120.822 50 
S85 •• 
7,946 83 
147,260 .. . 
10,000 .. . 
62,958 61 
958,869 90 
65,837 19 
28.138 ... 
96,830 09 
466,448 68 
PnXtucto anaal... . . ... .. .. t 9.14g,(l12 20 
ASO D& 1906 
&ntas. 
l . Atl~.... ... . .•.•. . . ..•.. ..•... . .. . S 7.,1~'776 66 
2. Salinas. . • . • . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 811,723 09 
3. Papel sellado y timbre nacional 215,(28 S?. 
4. Oo~. . . . •.. .•• .•. . • . • ..• ... . . . . • . . . • '19,110 S() 
6. Telégrafos.... . . . ••..•....•. ... ... . . . .... 217,863 '11 
PIIBa.n. • • • • • • • ••••••••• t 8!118,487 N 
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Vienen. . . . . . . .................. ... $ 
6. Derechos consulares............ . . ....... . . 
7. Minas de esmeraldas de Santa Ana y La 
Manta, Supia y Marmato y derechos sobre minas. 
8. Ingresos varios... .... . . ..................... .. . 
9. Patentes de privilegio .......... ....... ... .. .. 
10 Bienes nacionales y venta do vapores .... . 
11. Derechos sobre exportación de asfalto . .. . 
12. Derechos de faros y tonelaje ... ...... .... . . 
13. Derechos de pesca de caimanes ..... . . . . . . 
14. Renta de licores nacionales y extranjeros. 
15. Renta de cigarrillos ........... ,. . . . . .. .... . 
16. Renta de fósforos ..... ... . ..... . ........ . 
17. Con su m o de tabaco ................. . ........ .. 
18. Derecho de degüello y pieles.... .... ..... . . 
19. ~roducto de ferrocarriles ..... . ...... . .. . 
20. Renta de lazaretos ...... ..... ........ . 
21. Renta para la destrucción de la langosta .. 
8. 738,437 04 
450,693 54 
573,890 78 
218,151 95 
750 40 
25,590 40 
250,169 36 
1,250 ... 
1.637,228 80 
349,757 29 
80,227 27 
510,189 55 
861,280 44 
73,738 80 
151,521 21 
12,797 39 
P.roducto anual. . . . .. _ ....... . $ 13.935,674 22 
AN'O DE 1907 
Rentas. 
l. Aduanas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .$ 
2. Sali u as . . . . . . . . ... .. ...... ......... . ....... . 
S. Papel sellado y timbre nacional... . . ... . 
4. Correos . . . . . . . . . . . . , ....... , , ............. ... .. . 
5. Telégrafos . . . .. .... ...... .. ...... . -- .. . .. . 
6. Derechos consulares .... . . ..... ......... .... . 
7. Minas de esmeraldas de Santa Ana y La 
Manta, Supia y Marmato y derechos sobre minas .. 
8 Ingresos varios ...... .... .. ............... . .. 
9. Patentes de privilegio . .. . ......... . ... .. . 
10. Bienes nacionales ........... ... . ... . . .... . ... .. 
11. Derechos de faros y tonelaje .. . ... .. ... . .. 
Pasan,....... ..... . . . . ...... $ 
---- -
' 6.600,690 88 
1 . 155,98~ 21 
409,564 13 
86,269 93 
245,798 16 
466,741 50 
338,121 50 
156,054 22 
514 60 
17,458 77 
130,209 92 
9.607,406 82 
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17ienen----··············* 
12. Derechos de pesca de caimm:p --· ......... 
13. Renta de licores nacionales y extranjeros 
14. Renta de cigarrillos...................... . . 
15. Renta. de f()s:fol()S .. •••••••••••••••••••••••••• 
16. Consumo de tabaco •.. .•.••..•••••••. 
17. Derecho de degt1e1lo y pieles . . • . . . . . .. 
18. Producto de ferrocarriles •. . ........... .. 
19. Renta de lazaretos...... . . . . . . . . . . . . .... 
20. Renta para la destrucción de la langosta. 
21. Renta de vigencias anteriores. . ..... . • . . 
22. Impuesto fluvial .. ..... . . ........ .. . .. . 
9.607,~ 82 
1.,..250 ••• 
2.095,001 86 
517,534: 89 
283,850 69 
74:9,876 07 
1.4:89,287 64: 
87,4:52 03 
84,522 02 
186,677 60 
74:8,04:8 71 
29,802 76 
Producto anual. . ......••....... t 15.829,655 59 
ARO DE 1908 
Rentas. 
l . .Aduanas . . . . . . . . . . . ........... ....... t 
2. Derech~ de faros y tonelaje ... . . . . .. . .. 
:t Renta para la dMtrucción de la langosta. 
4. D~rochos consulares . . . ........... ..... . . 
5. Correos... . . . . . . .... -- ... . . . .. .. . . ... . . .. . . 
6. Telégrafos . . . . . . . . ... ... . . . . ... . .. . 
7. Patentes de pri~ilegio .. .... .. ... .. . ..... ..... . 
8. Bienes nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
!), Productos de ferrocarriles.......... . . . .... . 
10. Derechos de pesca de caimanes ......... . . . 
11. Derecho sobre minas............ . . ... . 
12. Acunación de moneda ....... ..... ...... . 
18. Sa.l inas. .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . ..... 
14. &nta de lazaretos.......... . . . . . ... . . . . 
15. Consumo de tabaco............ . .... .. .. 
16. Derechos de degüello y pie lea ••• • . . . . • .• 
17. Minas de esmeraldas. . ........ • ••• . . . • .. 
18. Papel sellado y timbre nacional .. . .... .. . 
, ..... ~ ... 
6.J69,236 72 
189,278 26 
117,481 85 
457,196 89 
83,909 92 
271,985 78 
839 80 
1011,651 SS 
19,745 86 
5!4 .. 
61,811 55 
262,68579 
1.141,008 11 
111,866 20 
619,492 48 
1.608,261 51 
8092 
,72,697 '1 
.PaliaD............... . . ···' 12.61;4.,748 88 
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Vienen... . • ........ •.• t 
19. Renta de licores nacionales y extranjeros 
20. Renta de cigarrillos . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . 
21. Renta de fósforos . ... . ... ..... ... .... .... . .. 
22. Ingresos varios. . . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. .. 
2a. Renta de vigencias anteriores. . . ... . . 
24. Impuesto directo ó predial ...... ... ..... .. 
25. Impuesto de registro y anotación .......... . 
26. Derechos de peajes ........ . ............... .. . 
27. Ponta~go y pasaje de rios.......... ... . . .. 
28. Degüe1lo de ganado menor .. ... ..... . ..... . 
29. Impuesto personal subsidiario ............. . 
SO. Bienes departamentales ............. .......... . 
31. Productos de imprentas ..... . . .. .... ..... . .. 
82. Impuestos varios departamentales . ...... . 
SS. Rentas departamentales de vigencias an· 
teriores . .. . . . . .. . .. . . . . .... ...... ............... ....... . 
S4. Ingresos varios departamentales ......... . 
12.554,743 as 
2.206,991 76 
299,566 48 
444,325 94 
97,607 78 
424,203 38 
32,928 22 
27,152 71 
9,988 28 
9,513 55 
8,354 10 
152 93 
94 .. 
563 13 
4,894 32 
15,932 65 
1,431 87 
Producto anual . .......... .... $ 16.138,4.44 48 
ARO DE 1909 
Rentas. 
l. Derechos de aduana ....... . ............ ... $ 
2. Derechos de exportación. . . . .. . . . . . . . . .. 
3. Derechos de puerto (faros, lastre, tonelaje 
y otros) . ..... ---- ... ... . . . .. ---- ............... . . . 
4. Derechos de sanidad. . . . . . .. .. . .. .. . ....... 
5. Dos por ciento para la destrucción de la 
langosta ... .... .. .. ....................................... . 
6. Derechos consulares .. ........ ...... ... ..... . 
7. Correos ....... . ...... .... ........ .. ....... . .. . 
8. Telégrafos .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . ......... . 
9. Lazaretos . . . . . . . ...................... .. .... . 
10. Producto de ferrocarriles .... ... .... ... ... . 
Pasan ... . ................ $ 
Prurludo~. 
6.541,831' 04 
18,328 28 
139,658 25 
4,390 ... 
123,841 83 
429,128 89 
94,609 69 
289,160 80 
107,039 99 
67,336 51 
7.815,325 28 
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Vienen ...... ..................... 1 
11. Bient!S nacionales . ••• •.• . . • •••••••••. ... 
12. Pa~ntes de privilegio. • • • . • • • • . ..• . .• 
18. Acn11aci6n de monedas... •.• • • . • • • . ••• . .• 
14. Salinas ~rrestres. .. . . . .. ..•.•.•• . . .... - ... . 
15. Salinas maritimas. . . . . . . . ... • •. . .. ... . 
16. Minas de esmeraldas de ](uzo y Ooscuez. 
17. Minas de Santa Ana y La llanta, Supfa 
y Marmato . . ... ... ... . . . ... ..• •.• .. •• ·-· . ..... .... . 
18. Derechos sobre minas ........ ......... - .. . . 
19. Derecho de degüello de ganado mayor. . 
20. Licores nacionales .... .. ......... ....... . ..... . 
21. Licores extranjeros. . . . . . ......• ... ...... 
22. Papel sellado y timbre nacional ........... . 
23. Taba.e,o..... . ... ... ... ... . • . . . . . • • . ...•...... 
24. Ciga.rrill<lEI .........•...... ..•••.•••••.• •••.....•... 
25. FlJE;f<Jroo .•.••••.. ••••••••••••• •••••••••• • •••••••••. 
26. Navegación fluviaL ....• . ...•••... •••..... 
27. Impu~to de registro y anotación ... . .... . 
2ti. Rentas departamentales (peajes, pontaz-
go. htt n;aFI, pesca y otros)... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... 
•)ti 1 . 
.... ..,. ogre:;c>S variOS ....•. . . ........• . .........• 
30. R utas de vigencia.c; anteriores..... .. . . .• 
7.815,886 as 
20,978 28 
896 60 
142,6(8 50 
699,7'16 66 
703,871 16 
89,SM 87 
21,658 68 
966,862 22 
l . 748,106 27 
294,012 24. 
484,808 10 
519,995 35 
292,337 S6 
126,501 53 
52,697 S2 
19,400 57 
133,804: 78 
~60,161 82 
Total del producto de las Rentas . . . t 1'-487,100 04 
-----
Según los actuales reglamentos sobre contabilidad oficial, en 
lo3 productos dtJ la'J renta oorrespondientea á un afto cualquiera 
resultan incorporado3 los saldos por rentas que no fueron oo-
bnuloe on anos anteriores y que se hacen efectivos durante el 
afto corriente, sin que los libros de cuentas arrojen, 6 6 lo menos 
arrojen con la claridad requerida, lo que corresponde 6 cada uno 
do los anos oxpirados ; de lo cual resulta que en lo oonoernlente 
á lo que se puede llamar la 8lñ.ad1stica de las rentas. no hay en 
realidad separación de producros por YipDclu a..Jea. Por eaa 
razón los resultados anuales qae apareoeo en los caaclro8 an~ 
rloree eon apenoe aproximados. 
Loe crecidos productos de las rentas durante b dol de 
1906 l 1909 fueron determiDadoe prioclpelmente por el an....,to 
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del impuesto de aduanas con un 70 por lOO de lo establecido 
por la Ley 68 de 1908; por el monopolio de licores, implanta-
do para todo el territorio de la República, que elevó al duplo 
por lo menos el impuesto que sobre el consumo de esas mate 
rias se cobraba anteriormente; por la imposición no pequefia 
sobre el consumo del tabaco, y por la centralización en el Te· 
soro Nacional de los productos de las rentas de los Departa-
mentos. 
Es pues evidente que los indicados cuantiosos rendimientos 
de las rentas provinieron, no de incremento en el desarrollo de 
la riqueza durante los cinco afios considerados, sino de la agra-
vación y centralización de los impuestos. Lo primero constituye, 
á mi juicio, una de las causas de la grave depresión económica 
que ha venido sufriendo el pafs. 
La Ley 8. • de 1909 devolvió á los Departamentos las Ren-
ta de licores nacionales, la de degüello de ganado mayor y la 
de registro, y la Ley 10 del mismo afio cedió á aquéllos el im-
puesto sobre el consumo de tabaco. A virtud de esas providen-
cias han quedado extinguidos el monopolio y el impuesto indi-
cados en varios De,partamentos, lo cual contribuirá al convalecí-
miento económico del país. · 
s~gÚU 10 diChO y 10 dispuesto por el artiCUlO 1.0 de la Ley 54 
de 1909, las rentas nacionales están constituidas en la actualidad 
por lo siguiente : 
l. o Derechol-3 de aduana (importación y exportación); 
2.0 Derechos de puerto (faros, tonelaje y lastre); 
3.0 Derechos de sanidad (derechos por visitas sanitarias á 
los buques); 
4. o Derechos consulares ; 
5. o Portes de correos ; 
6. • Portes de telégrafos; 
7.0 Derechos sobre mortuorias, etc., destinados á los Laza-
retos; 
8.0 Productos de ferrocarriles; 
9.0 Bienes nacionales; 
10. Patentes de privilegio ; 
11. Productos de las Salinas (terrestres y marítimas); 
12. Producto de las minas de esmeraldas de Muzo y Cos 
cuez; 
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RENTA DE ADUANAS 
La Renta de aduanas propiamente dicha está constituida 
en la actualidad por los derechos de importación y por los de ex 
portación. Os informaré someramente sobre unos y otros. 
DERECHOS DE IMPORTACIÓN 
En las Aduanas de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Oro-
cué, Riohacha y Santa Marta rigen los derechos de importación 
fijados en la tarifa establecida por el Decreto Legislativo núme-
ro 15 de 1905, con las reformas introducidas en aquéllos por los 
siguientes Decretos Ejecutivos : números 1046, 1240, 1381, 1415 
y 1468 de 1905, publicados, respectivamente, en los números 
12441, 12485, 12513, 12522 y 12537 del Diario Oficial; números 79, 
133, 167, 603, 912, 1026 y 1428 de 1906, publicados, respectiva· 
mente, en los números 12567, 12564, 12572, 12666, 12722, 12742 y 
12817 del Diario Oficial; números 69, 596 y 939 de 1907, publica 
d()s en los números 12860, 12966 y 13041 del Diat·io Oficial; nú 
mero 1078 de 1908, Diario Oficial número 13435; números 134, 
309, 409 y 717 de 1909, publicados en los números 13542, 13543, 
13619, 13639. 13733 y 13734 del Dia1-io Oficial, respectivamente. 
En la Aduana de Buenaventura rigen los derechos estable~ 
cidos por el Decreto Legislativo número 15 de 1905, reformado, 
con una rebaja del25 por 100. (Decreto número 1240 de 1905, 
Diario Oficial número 12485). 
En la Aduana de Tumaco se cobran los derechos fijados en 
la tarifa adoptada por la Ley 63 de 1903, con una rebaja del 50 
por 100; pero sobre las mercancías que, importadas por la men 
cionada Aduana, vienen á consumirse en el norte del Departa-
mento de Narifio y en el valle del Cauca, se cobra un derecho 
suplementa! igual á la diferencia entre los derechos fijados por 
el Decreto Legislativo número 15 citado y los establecidos por la 
Ley 63 de 1903. (Decretos números 1240, 1381 y 1415 de 190Fi, 
Diario Oficial números 12485, 12513 y 12522). 
En la Aduana de Ipiales rigen los derechos de la tarifa esta 
blecida por la Ley 63 de 1903 ; pero según el artículo XI del Tra-
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tado de comercio celebrado ellO de Agosto de 1906 oon Ja Bept-
blica del Ecnador, los productos naturales y manufacturados de 
ese pafs están exentos de dichos derechos. (Decreto ndmero 1S4A) 
de 1905, Diario Oftcial número lUSS). 
En la Aduana de Arauca se cobran 1~ derechos fijados por 
el Decreto Legislativo número 15 mencionado, eon la diferencia 
de que el recargo de que trata el articulo 1.0 de tal Decreto (70 
por 100) se reduce en esa Aduana al 40 por 100. (Decreto n'ámero 
637 de 1906, Diario Ojicial número 12666). 
Para las Aduanas que se establecieron en la región oriental 
del Caquetá por los Decretos números S12de 1905 y 1265 de 1908, 
publicados en los números 12317 y 18469 del Diario Ojicial, res· 
pectivamentc, las cuales no funcionan en la actualidad, se esta· 
blecieron los derechos de importación de S 0-50 por kilogramo 
en las de Aguarioo y del Bajo Putumayo, y del15 por 100 del va-
lor de las mercancfas en la del Apoporis. 
La simple enumeración de las disposiciones relativas ' la 
tarifa de aduanas pone de manifiesto lo complicado de su apli-
cación y las cuantiosas diferencias entre los derechos que se oo-
bran en las Aduanas situadas al norte del oorritorio y algunas 
de las situadas al sur del mismo. Esas diferencias no están jus-
tificada.~ á mi juicio, porque si para establecerlas se tuvieron en 
cuenta los ga.~tos de transporte de las mercancfas desde los puer-
tos clel Pactfico hasta los centros consumidores del Departamen· 
to de Narino y del valle del Canea, es de observarse que otras 
regiones del pata que con amen artlcul~ importados por las 
Aduanas del T orte, y que por lo tanto no gozan de la gracia aoor· 
dada á aquéll~ están en iguales cuando no peores condiciones; 
y si las diferencias de gravamen se adoptaron por razón de la 
mayor distancia de los centros productores á los puertos del Sur, 
lo cual apcnM establece una diferencia de• 0-10 por kilo,encon-
tra de 63t,os. on los precios dolos trao portes, cabe observar en eae 
caso quo tal desventaja está compensada por la oercanfa relatiYa 
de las regionos indicadas A los puertos del Paclftco, y por la clr· 
cunstancia de que los transportes de Mtoe i aquéllas aon cada 
dfa m4a fáciles. 
La rebaja del (0 por 100 de loa derechos de importacl6n p 
la Aduana do Araaca está ja.etlfloada, anida eo ocmetdenoMD 
la mo7 elevada tarifa del Decreto J4jaJatiyo nlimero 10 de 
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1905, que rige allf, por la circunstancia de qne las mercancías 
extranjeras llegan á aquel puerto fluvial recargadas con los altos 
derechos de importación que se cobran en la aduana venezolana 
dle Ciudad Bolivar. Pero cuando se reduzca la tarifa colombiana 
se podrá prescindir de la rebaja referida. 
Por las razones indicadas considero necesario y equitativo 
el establecimiento de una tarifa uniforme para los derechos de 
importación por todos los puertos, á fin de consultar, en cuanto 
eso es posible, la igualdad del impuesto, simplificar la Adminis-
tración Pública y evitar reclamaciones en el particular. 
En relación con la cuantía de los derechos de importación 
surge desde luégo la convicción de que la tarifa actual es, en lo 
general, en extremo gravosa para el país. Tomado en considera-
ción el deplorable estado económico de entonces, la tarifa adop 
tada por la Ley 63 de 1903 fue relativamente elevada y sólo se 
justificó por la necesidad de procurar entradas fiscales que per-
mitiesen suspender en firme las emisiones de papel moneda; y 
haber establecido, como se hizo por el Decreto Legislativo nú-
mero 15 de 1905, un recargo del 70 por 100 sobre aquellos dere 
chos, y eso en los momentos en que se implantaban monopolios 
y recursos fiscales de otros géneros que afectaron por modo ad-
verso y grave la capitalización, fue en mi concepto nada menos 
que constituir obstáculos insuperables al desarrollo regular de la 
riqueza y ocasionar inconsideradamente el desequilibrio de al 
gunas industrias y la paralización de otras, la perturbación , de 
los negocios. la contracción del crédito y la consiguiente genera-
lización de la miseria. 
De otro lado, la tarifa vigente es muy defectuosa en lo con-
cerniente á los gravámenes fijados á las diversas clases de roer 
cancías de importación. Con excepción de las joyas y las piedras 
preciosas, las cuales se gravan ad val01·em, aquélla g rava los ob-
jetos tomando por base al efecto el peso de ellos, sin prever en 
muchos casos los efectos de ese sistema de imposición, y sin 
atender ordinariamente á la importancia que tengan los pro· 
duetos en relación con las circunstancias industriales del pais y 
con las necesidades de los consumidores. 
En relación con eso, llamo vuestra atención á que los dere-
chos de importación de las telas blancas de algodón, ordinarias, 
que consumen las clases pobres de la población, soportan un 
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gravamen d~ t 0-51 por kilogramo, y las telas de seda, destina. 
da13 al oonsumo de las clases acomodadas, pagan t 8-66 por Jdlo. 
gramo. A primera vista parece que es muy considerable la ~ 
rencia de impuesro en contra de los artlculos considerados como 
de lujo ; pero si se atiende al peso de las telas indi~as, se viene 
en oonoeimiento de que el gravamen es á menudo aproximada· 
mente igoal, y en muchos easoe resulta más alto el de los g6n& 
ros de algodón ; lo cual significa que están más gravadas las 
clases menesterosas que las e~ ricas. Además, concretando 
el asunto á los objetos de seda, oomo la tarifa establece el mis-
mo gravamen para las telas y para los vestidos confeccionados 
con éstas, resulta perjudicada la industria nacional. Son nume-
rosos en la tarifa casos semejantes á los senalados. 
Por todo lo dicho se impone la revisión de la tarifa, á fin de 
reducir prudencialmente los gravámenes y establecerlos de ma-
nera que consulten, hasta donde es posible, la proporcionalidad 
entre ellos y los valores de los consumos y faciliten la eliminación 
del contrabando, el cual asume en la actualidad proporciones 
muy consideratles. Calculada la tarifa de ese modo, aunque haya 
que reducir import.antemente la cuantfa del impuesto, se obten· 
drán, como es sabido, en plazo más ó menos largo, resultados 
económicos y fiscales satisfactorios. 
Con tal propósito nombró el Gobierno, en épocas anteriores, 
comisiones de estudio de la tarifa en los centros comerciales más 
importantes del pl\foz. De algunos lugares llegaron indicaciones 
útiles al Ministerio, que úste pasó á la Comisión de esta ciudad, 
encargada de formular un proyecto de tarifa. Entre los estudios 
qu se han llevado á cabo tiene especial importancia el de la Oo-
mi ión ele Manizal , el cual sirvió de base para el proyecto ela· 
horado por la Oomisi6n de Bogotá, sub!:lcrito por los distinguidos 
comerciantes senoros don Carlos Camacbo y don Silvestre Bam· 
pcr Uribe. Ese proyecto se remitió á loe Departamentos oon el 
objeoo de qne fuera estudiado en elloe por Oomisiones de comer-
ciantes quo debfan informar sobre la oonvenieneia de aquéL BeD· 
didos loe informes de las indicadas Comisiones, fueron remitidas 
4 la Comisión Legislativa, la enal ae ha ocupado en la elaboraci6n 
de un proyecto de ley sobre la materia. Está ademá en vfa de pu· 
blicacl6n un trabajo de la 04m•ra de Oomercio de esta ciudad, 
comparatlyo de las tarifas de 1908 y1906 con la del piOJectD ala. 
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dido de los seilores Camacho y Samper Uribe. Una vez que el Mi· 
nisterio haya reunido los trabajos mencionados, emprenderá 
estudio formal y minucioso del asunto, con el propósito de pre· 
sentar al Cuerpo Legislativo en sus sesiones de 1911 un proyecto 
documentado. 
El monto de las exenciones del pago de derechos de impor· 
tación otorgadas por leyes, contratos y decretos ejecutivos, aseen· 
dió en el afio de 1909 á$ 207,757. Como se ve, tales exenciones 
gravan el Fisco extraordinariamente. Se prestan además al 
abuso de parte de los agraciados, y los numerosos casos de ellas 
que es preciso examinar á diario, y las diversas diligencias con-
siguientes, complican de tal modo el servicio público en el Mi-
nisterio, en las Aduanas y en algunas otras Oficinas de Hacien-
da, que e.C) ya de necesidad imperiosa poner término á semejan· 
tes concesiones, ó reducirlas á lo mínimo. La prohibición de la 
Ley 5. • del presente a fío en el particular remedia el mal en gran 
parte para lo sucesivo. Este Despacho se ocupará próximamen-
te en revisar los contratos celebrados en relación con la mate· 
ria por la anterior Administración, y los decretos dictados por 
la misma, con el propósito de ver de anular las exenciones que 
no sean legales. 
El valor de las importaciones, sin contar el de las verificadas 
por los correos de encomiendas-respecto de los cuales no ha sido 
posible hasta hoy reunir datos completos,-ascendió en el afio de 
1909 á $11.117,927, y el peso de las mismas á 67.7l9,974 kilogra· 
mos. Tomando como base los datos obtenidos sobre la importa-
ción por encomiendas postales, se puede calcular que aproxima· 
damente ella habrá alcanzado en el afio indicado á 200,000 kilo-
gramos; y como los objetos que se introducen por correo son de 
los más valiosos, no es aventurado admitir que el valor de lamen· 
cionada introducción alcanza á $ 1.000,000 en 1909. Por lo tanto 
el valor aproximado de las importaciones en ese afio habrá sido 
de t 12.117,927. 
Derechos de ea;po'rtaci6n. 
Diversos decretos ejecutivos dictados en los ailos de 1905 á 
1907 establecieron derechos por la exportación de la tagua y 
las maderas preuiosas, los metales finos, el caucho (por los puer· 
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tos de la ~6n oriental del Oaquetá) y el ganado vacano.y 
desde 1901 se habla gravado la exportación de la paja toqatliL 
&9os gravámenes han sido suprimidos por decretos dictados 
pMteriormen~ y por la Ley 19 de 1909, oon excepción del de 
t 1 por la exportación de cada res vacuna y del de t 0-25 por la 
de cada kilogramo de caucho. Juzgo que debe suprimirse el 
derecho de exportación del ganado, á fin de favorecer la expor-
tación de él, paralizada, por decirlo ast, en la actualidad, á causa 
de loa altos derechos de importación que sobre ese articulo se 
han establecido en Cuba y en el Departamento rebelde de Pana· 
má. En cuanto á los derechos de exportación del caucho, my 
de concepto que se debe también suprimirlos. 
N o se ooulta á vuestro ilustrado criterio que es en lo gene-
mi conveniente al desarrollo progresivo del oomereio exterior el 
no grnvnr la exportación. Tendré, por eso y por las razones indi· 
catlAA, el honor de someter á vuestra consideración un proyecto 
dt3ley por la cual se suprimen los derechos de exportación del 
ganado y el cancho. 
El producto de los derechos de exportación que subsistieron 
durante el afto tlscal de 1909 ascendió en él á la suma de 
t 18,328-28, la cual está computada en el producto de las adua-
nas correspondiente á ese atlo. 
Durante el mismo ano se han exportado 162.286,0« 
kilogramos de productos, peso broto, por valor declarado de 
t 1 G.O:lO, 108. Como segó n lo antes expuesto, las importaciones 
alcanzaron á un valor aproximado de t 12 117,927 en el afio oon 
siderado, apal"'C6 un saldo de t 3.922,271 en favor de las expor· 
taolont~ 
Eso resultado, que halaga á primera vista, aunque puede 
ser intlicativo de que las OXl'<>rtaciont'R superen efectinmente A 
las importucionef\ no expresa, en primer lugar, la diferencia real 
entre los valores de ellas ¡ ni impüca, en segundo lopr, aunque 
exista en realidad saldo favorable á las exportaciones. el que 
el estado de nuestras cuentas internacionales aea ventajoeo. Lo 
primero, porque de la oomparad6o que ha hecho el Vlnfeterlo 
de algunas facturas comerciales con las oorrespondi81ltel faotu. 
ras consulares, resulta que el valor de los artlcnloe de Importa· 
ci6n declarado en las 4ltlmas_ que a el qDe fJJ6 oompua pua cJe. 
terminar el monto del ftlor de las im~ • 'IDIDOr qae 
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el valor real que aparece en las primeras, lo cual pone de mani-
fiesto la tendencia de algunos comerciantes á eludir en parte el 
pago de los derechos consulares que gravan el valor de los ar-
tículos, y según los casos que el Ministerio ha podido examinar, 
puede calcularse que el valor declarado es inferior en un 10 por 
100, á lo menos, al valor verdadero de las mercancías en el lugar 
de su procedencia ; y porque, además, en el valor mermado de las 
importaciones no se han computado las comisiones y el aseguro 
de las mercancías en el lugar de la procedencia, ni los precios de 
los transportes á los lugares del destino. Lo segundo, porque el 
ser~icio de la deuda exterior, el de los intereses de capitales 
extranjeros vinculados á empresas de construcción de ferroca-
rriles, los emolumentos de los funcionarios públicos de Colombia 
en el Exterior, el monto de la cuota de amortización y de los 
. intereses de los capitales extranjeros invertidos en empresas 
varias en el país, especialmente en las relativas á la explotación 
de minas y al cultivo y la exportación de café y de banano, y al· 
gunas otras erogaciones á cargo del pais, habrán absorbido se-
guramente en un todo el saldo efectivo que pueda existir á favor 
de las exportaciones. 
Además, en 1908valieron las exportaciones$ 14.998,744 y las 
importaciones$ 13.513,891. Comparando esas cifras con lasco-
rrespondientes al año de 1909, antes anotadas, se observa que del 
uno al otro de esos afios las exportaciones tuvieron un aumento 
de $ 1.041,454 y las importaciones sufrieron una reducción de 
$ 1.395,964. Esto indica claramente que parte muy importante 
del saldo favorable á las exportaciones que arrojan las cifras 
atrás sefialadas, proviene de la contracción considerabl~e de las im· 
portaciones, determinada sin duda por la reducción de los consu-
mos, reducción que es signo inequívoco de depresión económica. 
Por las razones enunciadas juzgo engafíoso el saldo en favor 
de las exportaciones, si se le considera como indicativo de situa-
ción ventajosa. 
DERECHOS V ARIOS QUE SE COBRAN EN LAS ADUANAS 
Esos derechos son : 
El de tonelaje, clasificado en derecho de registro y derecho de 
descarga. El primero grava con$ 0-10 cada tonelada, según pa· 
n 
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umte, de loe buques que toquen en las islas de San .A.ndria 7 
Providencia, y el segundo grava 4 los buques con •1-50 porcada 
tonelada de productns extranjeros que, destinados al comercio in-
~rlor del pafs, desembarquen aquéllos en los puertos francos 6 
habilitados ; 
El de lastre, que grava 4 los buques con • 0-50 por cada ~ 
nelada del que tomen en las playas; 
El de faro, que se cobra 4 los buques por el servicio que les 
prestan los fa1'Q8 de la Nación y que pagan á razón de • 0-05 por 
cada una de las primeras 100 toneladas de registro y de • ~ 
por cada una de las excedentes ; por el servicio de los faros esta· 
blecidos por contratos de privilegio se exige á los buques lo es· 
tipulado en tales contratos ; 
El de prcfctico, que se cobra á los buques á razón de t 5 por 
cada vez que se les presta ; 
El de sanidad, que grava á los buques á razón de t 1 O por 
cada visita. (Decreto número 824: de 1905). 
Esos derechos, que están justificados por el uso que los bu· 
ques hacen de los puertos y por los servicios que se les prestan, y 
que conviene conservar, produjeron en el ano de 1909 t 144,MS-25, 
suma quo está incluida en el producto de las Aduanas. 
GASTOS DE RJCCAUDACIÓN 
Por razón de la renta de aduanas, en la cual se cuentan 
los derechos c.le importación, los de exportación, los de puerto 
(tonelaje, lastre, de faro, de práctico y de sanidad) y el2 por 100 
destinado á la conversión del papel moneda, ingresó á las cajas 
públicas en el ano de 1909 la suma de t 6.828,04-9-40; pero como 
se devolvieron á los c:ausantes t 28,887-08 por derechos cobrados 
de más, el producto efectit"o de la renta fnede 16.799,162-82. Los 
f,r&stos de recaudación de la misma renta ascendieron, aproxi-
madamente, en dicho atlo, á t 460,000, ósea cerca del? por 100 
del producto broto indicado; de manera que el producto liquido 
de la renta alcanzó á 16.839,162-82. J nzga elllinlsterio que mi en· 
tras subsistan los elevados derechos de importación que hoy 
rigen, los cuales estimulan en proporciones graves el oontl'aban· 
do A la renta y exigen por eso Cuerpos de Resguardo de peraoaal 
cousiderable, no 881'6 posible reducir los gastos de recaudacl6n. 
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DEREOHOSCONSULARES 
Los derechos por la certificación de facturas y sobordos se 
cobraron en los Consulados, durante el afio de 1909, de acuerdo 
con la tarifa establecida por los articulos 8. o á 10 del Decreto 
Legislativo número 15 de 1905, y produjeron $ 429,128-89, con 
gastos de recaudación que se pueden calcular en la suma de 
$ 60,,000, ó sea el13 por 100 del producto bruto anotado. Como 
para el cobro de los derechos indicados rige en la actualidad la 
tarifa establecida por el articulo l. o de la Ley 57 de 1909, la cual 
reduce en lo general la cuantia de aquéllos, es probable que en 
el presente afio el producto de ese arbitrio rentistico sea menor 
que en el afío anterior. 
ENCOMIENDAS POSTALES 
Conforme á los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo 
número 15 mencionado, las encomiendas postales pagaban, en 
compensación de los derechos consulares y en las oficinas de 
correos de los lugares de destino, el 6 por 100 del valor, según 
factura comercial, y el 25 por 100 de recargo sobre los derechos 
de importación, con excepción de las joyas, que pagaban ellO 
por 100 del valor de factura. Esos tantos por ciento produjeron 
en el afio de 1909la suma aproximada de$ 30,000. 
Desde que entró en vigencia la Ley 57 de 1909 quedaron 
suprimidos los referidos gravámenes, y el artículo 2.0 de esa 
Ley estableció como único derecho de factura sobre las enco· 
miendas $ 0-05 por cada una, de acuerdo, según reza el texto del 
artículo, con la Convención sobre cambio de encomiendas posta-
les firmada en Roma el 26 de Mayo de 1906. Para adoptar esas 
providencias se fundó la Ley mencionada en que el articulo 7. o 
de la Convención no permite al Gobierno establecer derecho al-
guno por factura sobre las encomiendas, lo cual encarna un 
grave error, proveniente de que no es correcta la traslación al 
espafi.ol del artículo 7. o de aquélla. En efecto, el texto original de 
este articulo es el siguiente : 
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"AB'l'. 7. 
" n est loisible au pays de destination de percevoir, pour le 
factage et pour l'aooomp11ssement des formalités en douane, un 
droit dont le montant total ne peut pas exceder O fr. 25 par 
colis. Bauf arrangement oontraire entre les oftices intéressls, 
cette taxe est perc;ue du destinataire au moment de la livraiaon 
do colis." 
Y la traducción oficial del mismo articulo es la siguiente : 
'' ABT!COLO 7. • 
'' Derechos de factura y formalidatks de aduana. 
" Está permitido á los paises de destino recibir por factura y 
en cumplimiento de las formalidades aduaneras un derecho cuyo 
monto no excederá de 25 céntimos por paquete, salvo arreglo en 
contrario; entre los correos interesados este derecho se recibirá 
del destinatario en el momento de entregar las encomiendas." 
Entre loe defectos de esa traducción domina el haber toma-
do la palabra faclage por factura, cuando lo que significa es dis· 
tribuci6n 6 e11trega de buUos 6 paquetes. 
Si, por otra parte, se atiende á que el punto 2.• del artículo 
11 de In Convención dispone que " los derechos de aduana y cU· 
más d~tintos de los ¡>Ostalu se pagarán por los destinatarios," 
os ob\"io que la Convención de Roma no impide á Colombia CO· 
bror sobro las encomhmdas postales el derecho de factura. 
Y las prtwi<lencins de la Ley 57 de que trato, sobre per 
judiales para el Fisco. puesto que lo privan de una entrada no 
d prooinble, son injustificablet:J, toda vez que exoeptdan del pago 
del dei'O('ho de factura las mercaocfas más valiosas, consideradas 
como de lujo, que son J.as que se puede importar en encomien 
das postales. Además, la especie de privilegio otorgado de ese 
modo á los consumidores de tales mercancfas dará seguramente, 
como ya se obeerva, desarrollo tal á la importación en encomien-
das postales, que el transporte de loe oorreos ee baña iDBOporta· 
ble para la Nación por lo gravoso, si no se remedia la irregnlari· 
dad cuantA> antes. 
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Con este propósito tendré el honor de presentaros un pro· 
yecto de ley. 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
Las tarifas postales y de telégrafos, que están detalladas 
en el Título VI, Capitulo 1 de la Parte segunda del Código Postal 
y Telegráfico y en el artículo 7.0 de la Ley 62 de 1909, son, en mi 
concepto, equitativas. 
El producto de los correos y los telégrafos ascendió en el 
afio de 1909 á$ 383,770-49, y los gastos á$ 1.441,640-08. En esta 
suma están incluidos los gastos de recaudación y los exigidos 
por los servicios que son objeto principal de esos ramos de la 
Administración Pública, y no se puede calcular separadamente 
la cuantía de unos y otros, porque las oficinas encargadas de la 
recaudación son las mismas que atienden á los demás servicios. 
La diferencia entre lo gastado y lo recaudado, $1.057,869-59, po· 
dria tal vez disminuirse refundiendo en cada lugar en una sola 
oficina la Administración de Correos y Jade Hacienda Nacional. 
- -- -
RENTA 
DESTINADA AL SOSTENIMIENTO DE LOS LAZARETOS 
El impuesto sobre el acervo líquido de las mortuorias y so· 
bre las donaciones entre vivos, destinado al sostenimiento de los 
Lazaretos, se está haciendo efectivo, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley 113 de 1890 y por el Decreto Legislativo número 14 
de 1905, conforme á la siguiente tarifa : 
1. o Cuando hay descendientes legitimes . . . . . . . . 1 por 100 
2. o Cuando hay ascendientes legítimos. . . . . . . . . 2 " 
3. o Cuando los a signatarios son parientes colate· 
rales... . . . . . . . . . .... ... .. . . . .. . ..... .... ........... - - . . 5 
4.° Cuando los asignatarios son extraños .....•..... 10 
5.° Cuando hay descendientes naturales. . . . . . . . 2 
ll 
, 
11 
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6. • CJ~ando hay ascendientes naturales .... ... . . 
7.• Por la porci6n que corresponda al c6nyuge 
sobreviviente en calidad de heredero.. • • • • .••. •..•••• 
8. • Por donaciones entre vivos á favor de deseen· 
dien~ legftimCliJ ........•..•.•.... •. . .. ......•.••• .••. 
9. • Por donaciones entre vivCliJ á favor de deseen· 
dien~ natnra.IM •••.••..... .....••••. ... •... .....•.•.... 
10. Por donaciones entre vivos á favor de aseen· 
dienta legftimClEI. . • • . • . ••••.••••••••••.•.••.••.•. . • 
11. Por donaciones entre vivCliJ á favor de aseen-
dien~ na.tura.l~ ..•.....•...•.• •..•.•...•.••.. ...... •••..•..••••• 
12. Por donaciones entre vivos á favor de pa· 
rien~ ~la'teral~ . . . . . . . . . . . . . . . . . --. . . . . .... . . 
18. Por donaciones entre vivCliJ á favor de ex· 
'por lOO 
1 n 
1 n 
2 n 
2 " 
4 ,, 
5 , 
t~~ ....•..................................... .........•.•......... - 10 , 
Los gravámenes establecidos por los ordinal6d 3. •, 4. •, 6.0 , 11, 
12 y 13 son justos en lo general, pero la elevada cuantla de ellos 
inclina naturalmente, ó puede inclinar, á las personas que estén 
en el caso de disponer de sus bienes por testamento 6 por medio 
de donaciones, á adoptar, para eludir el gravamen, otros modCliJ 
de transmisión. Como eso contrae seguramente, ó puede con-
traer, el rendimiento de la renta, juzgo conveniente reducir 
prudencialmente los gravámenes indicados, á efecto de procu· 
rar mejores resultados. Con el fin de que adoptéis lo convenien 
te, tendré el honor de someter á vuestra consideración un pro-
yecto de ley sobre la materia 
Durante el aflo de 1909 produjo el impuesto la suma de 
t 107,039-99, mediante gasW5 de recaudación que ascienden á 
10 por 100 del producto bruto. El producto líquido fue pues de 
• 96,886. 
PRODUCTO DE J'ERBOOARJULES 
La Nación no deriva rentaainodelFerrocarrildeJaSa.bana 
Esa Empresa funcion6 de manera aut6noma clesp11Ñ de que 
la Naai6n adquirió la propiedad de cuila totalidad de las accio-
nes que la constituyen; eao de acuerdo con loe DecretAJe ndmaroe 
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294 de 1899 y 16 de 1900 (Diario Oficial números 11040-41 y 
11311). Asi se continuó administrando el Ferrocarril hasta la 
expedición del Decreto número 541 de 1905, el cual adscribió al 
extinguido ~inisterio de Hacienda y Tesoro la administración 
de aquél (Diario Oficial número 12377). 
Una vez que el Gobierno hubo asumido la administración 
del Ferrocarril, celebró con el Banco Central el contrato de 30 
de Junio de 1905, por el cual traspasó á dicho Banco la admi-
nistración de la Empresa (Diario Oficial número 12620); y ha· 
biéndose rescindido tal contrato, el Gobierno dictó en 31 de Agosto 
de 1909 el Decreto número 99, por el cual se restableció la vigen-
cia de los Decretos números 294 de 1899 y 16 de 1900, arriba indi-
cados. De ese modo se devolvió á la E m presa la facultad de regirse 
por sus propios Estatutos, como Sociedad autónoma (Diario Ofi· 
cial número 13779). 
Por contrato de 2 de Marzo del presente año, celebrado con el 
Banco Central (Diario Oficial números 13948-49), se confirió 
de nuevo á dicho Banco la administración y manejo del Ferro-
carril. 
El producto bruto de éste en el afio de 1909 fue $ 227,942-50 ; 
los gastos ascendieron á $ 128,865-67, y el producto liquido á 
$ 99,076-83. En el primer trimestre del año en curso produjo: 
bruto, $ 60,006-89; gastos, $ 37,107-13; líquido, $ 22,899-75. 
Como se ve, los gastos absorben más de la mitad de los pro-
ductos. El Gobierno procederá, de acuerdo con el Banco Central, 
á revisar la organización de los servicios de administración y 
manejo de la Empresa, á fin de reducir en lo posible las cuantío 
sas erogaciones que tales servicios exigen en la actualidad. 
BIENES NACIONALES 
Aunque en diversas épocas ha adoptado el Gobierno, por 
conducto de este Ministerio y el de Obras Públicas, providen-
cias encaminadas á determinar á ciencia cierta los bienes de 
la N ación, distintos de las minas de metales preciosos y esme· 
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t'8ldas, las BaJfnu y fuentes saJadas y las tierras baldfaa, ea lo 
cierto que no 88 han aJcanpdo resultados satiafactíorios, y que 
hasta hoy no 88 ha podido obtaaer un inventario exacto de tales 
bienes. EllrfinistAnoio se propone hacer por medio de aus SllbaJ· 
ternos en esta ciudad y en los Departamentos todas las gestio-
nes oonduoent"A!s á la formaci6n de un inventario completo y á 
la administración celosa y eficaz de ese Ramo de la Hacienda 
pdblica. en la cual administracl6n ha habido grave descuido 
desde hace muchos atios. Si los obstáculos que se oponen á la 
consecnci6n de esos fines requirieren la adopci6n de alguna pro-
videncia de ~r legislativo, el 1Unisterio la propondrá á la 
próxima Legislatura. 
El producto de los bienes nacionales á que me he referido, 
en el ano de 1909, fue de 1 20,978-28. En cada uno de los afias de 
1905 y 1907 fue menor qae el correspondiente á 1909; en el 
atto de 1906 fue de 1 25,590-40, y en el afio de 1908 ascendi6 á 
8 1.011,651-38, por haberse computado en ese producto el valor 
de las acciones que tuvo la Naci6n en la Empresa Nueva del Ca· 
nal de Panamá. 
DERECHOS SOBRE PATENTES DE PRIVILEGIO 
Y llAnCAS DE I'ÁBRICA Y DE OOKERCIO 
Los derechos por expedioi6n de pateo~ de invencl6n, me-
jora 6 introducción de nuevas industrias y por el registro de 
marcas de fábrica y de comercio, fueron fijados en papel mone-
da por el Decreto Legislativo número 475 de 1902, asf : 
Por cada patente de las indicadas, durante cada ano de loe 
anos del privilegio,segdnlaimportancladeaqaélla,dellOál 200 
Por el registro de cada marca de fábrica. . . . • . . . . . . . . . 100 
Por el registro de cada lll&rm de comercio....... . . . . 60 
En atención al cambio oficial del papel moneda por oro, ae 
est4 cobrando en la act.ualidad de • 1 á t 2 por patente 1 por 
ano, 1 1 por el registro de marca de Mbrioa 1 • G-60 por el de 
cada marca de comercio. Eaos impaeatos son equitatiYO&, 6 mi 
juicio. 
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El impuesto por patentes produjo • 259-60 en el afto de 1909. 
El de registro de marcas se ha hecho figurar entre los ingresos 
varios, y por eso no ha sido posible determinar su producto. 
SALINAS TERRESTRES 
SALINAS DE OUNDINAMARCA 
Esas Salinas, que comprenden las de Zipaquirá~ Nemocón, 
Sesquilé, Tausa y Gachetá, están hoy administradas directa-
mente por el Gobierno, con excepción de la de Tausa, que fue 
arrendada y de la cual se tratará en otro lugar. En la adminis-
tración y explotación de tales Salinas y en las de las demás Sali-
nas terrestres rigen las disposiciones consignadas en el Libro 1 
del Código Fiscal, Títulos 4.• y 5. o 
Los precios de las materias primas y de las elaboradas, fija-
dos por los Decretos números 1156 de 1903 (Diario Oficial nú-
mero 11963), 736 de 1905 (Diario Oficial número 12395) y 344 de 
1904 (Diario Oficial número 12915), son los siguientes: 
Compactada, cada doce y medio kilogramos. . . . . . . $ O 50 
Caldero, íd. íd .................. . ... ---- . . . O 40 
Vijua 1.• íd. íd.. .. .. .. . .................. O 35 
Vijua 2. • íd. íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O '30 
Agua salada, cada decalitro en Zipaquirá...... . . .. .. .. .. O 09 
Agua salada, cada decalitro en Gachetá........ .. .. . .. . .. . o 03 
La Administración Principal de las referidas Salinas está es· 
tablecida en Zipaquirá, y en las dos primeras, Zipaquirá y N e· 
mocón, se explotan los bancos de sal y los depósitos de agua 
salada, para uar á la venta esas materias á los particulares y 
para elaborar oficialmente por administración. Los elaboradores 
particulares compran hoy principalmente la sal vijua, pues el 
agua salada tiene un precio muy alto en relación con el fijado 
para la sal elaborada. 
Sesquilé-Esta Salina está hoy cerrada y al cuidado de un 
celador, conforme á lo dispuesto en el Decreto número 1021 de 
1905 (Diario Oficial número 12461), que ordenó la clausura de la 
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SeUna 4 cansa del pésimo estado en que se hallan Jas plerfasde 
loe socavones. Alif elaboran algunos particu]area con sal "rijua 
llevada de Zipaquirá. A los elaboradores de Seaquilé se les vende 
la sal vijua de Zipaquirá oon una reducoi6n del 5 por 100 en el 
precio, en compensación del oosto del transporte : es preferible 
eso á la 006toaa explotación en Besquilé. 
Nemoc6n- La.Salina de ese lugar fue también cerrada por 
Decreto número 655 de 1906 (Diario OjicioJ número 12670) ; fue 
puesta nuevaments en explotación por Decreto número 880 de 
1909 (Diario Oficial número 13824:). 
Cerca de las SaUnas de Zipaquirá y Nemocón existen mag· 
nificas carboneras de propiedad de la N ación, que se están explo 
tando también administrativamente, para tomar de ellas el oom· 
bustible que exige la elaboración oficial y para vender carb6n 4 
los particulares ; pero los product.<le son muy reducidos. 
Tausa -Está constituida esta Salina por una pequen. fábrica 
de sales de caldero y compactada, en la cual no se explotan sino 
dos fuentes saladas de reducido abasto y de conoentraci6n máxi-
ma de 18 grados en verano. Fue arrendada según contratA> de 
18 do Febrero de 1907, por cinco aftas, que terminarán próxima-
roen te. en la suma de $ 350 oro mensuales (Diario Ojicial número 
1289 ). 
Este contrato fue modificado por el de 15 de Febrero de 
1909, en el sentido de fijar la cantidad de sal que pueden elabo· 
rnr los oontratis~ dejando vigentes las demás cláusulas del 
anterior. No se cerró dicha Salina, como se hizo oon las de Nemo-
c6n y Sesquilé, porque quedando á distancia considerable de 
Zi(h'lquirá, hacia el No~ y siendo malos en invierno los ca-
minos que con Zipaquirá comunican las regiones que pueden pro-
veerse de la sal de Tausa, la clausura de aqu6lla habrfa sido per· 
judicial para las indicadas regiones. 
Gaclattd-Esta Salina estA situada en el valle del mismo 
nombre, al oriente de la primera estribación de la Oorc1i1lera 
Oriental, á dos jornadas de Zipaquiri, por caminos intnuslta· 
bies. La forman dos fuentes de ooncentracl6n variable, aegdD la 
estac16n, que 1luct11a entre 12 y 20 grados. Está al onlüdo de un 
Administrador snbaltano J eerrida ademú por ftrioe pardas 
del Beaguardo de Zipaquir6. Abuteoe UD& poblacl6n •m•....,te 
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pobre, que consume el agua salada directamente, esto es, sin ela· 
boración 6 preparación previa. El decalitro de esta agua se ven· 
de á $ 0-03, y aunque el producto de la Salina es insignificante, 
no se ha cerrado por razones de orden local todavía más apre 
miantes que las indicadas para la Salina de Tausa. 
Mámbita y Barital-A mucho más de veinte leguas hacia el 
oriente de Gachetá y caai al transmontar la Cordillera Oriental 
se encuentran dos fuentes saladas conocidas con los nombres 
anotados, situadas en los Municipios de Ubalá y Medina, respec-
tivamente, distantes entre sí diez leguas más ó menos. Esas 
fuentes son de reducido abasto y tienen una concentración de 
10 á 16 grados, máximum. Permanecieron por muchos af'ios al 
cuidado de un celador, en vista de su poca importancia y del 
escaso consumo de sus productos, pues están casi incomunica-
das con los centros poblados, y la población de la r egión en que 
están situadas es reducida. Fueron arrendadas en licitación pú· 
blica, por cinco afíos, mediante el contrato de fecha 12 de Fe· 
brero de 1909 (Diario Oficial número 13590). 
Pinzaima y Ohaguaní -Existe además en el territorio de 
Cundinamarca una fuente salada conocida con esos nombres, á 
orillas de Rionegro, de unos 10 grados de concentración en V6ra-
no. No se trabaja desde hace mucho tiempo, porque el río destru· 
yó en una fuerte avenida la pequef'ia fábrica que habían cons-
truido algunos arrendatarios: y porque además carece de com-
bustible. Hoy está al cuidado de un guarda enviado por el Admi· 
nistrador Principal de Zipaquirá, para evitar los fraudes. 
OUMARAL Y UPfN 
Constituyen esta Salina, como se sabe, un gran banco de 
sal vijua y algunas vertientes de agua salada. Está situada en 
la Intendencia del Meta, á cinco leguas más 6 menos de Villavi· 
cencio. Puede llegar á ser, para el desarrollo fut uro de Ja indus· 
tria pecuria de la extensa y fértil región de los Llanos, un re 
curso considerable de progreso. 
El Gobierno dirigido por el sef'ior General Reyes consumió 
fuertes sumas del Erario, tanto en el mejoramiento y ensanche 
de la explotación del banco salino y el establecimiento de elabo. 
ración de sales, como en la reconstrucción de las vías terrestres 
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Y tluYiales que conduoen' la Salina y de 6sta 4 todos los0811tiro8 
poblados de la dilatada región aludida. Prolijo seria enum81'81' 
aqullas diversas disposiciones que en forma de decretos y reso-
luciones dictó también el mismo Gobierno con la esperanza de 
obtener grandes resultados en beneficio de dichas oomaroas y 
del Tesoro Público. Todo todo fue inútil : el desastre no pudo ser 
mayor, y la explotación de la Salina ocasiona hoy seguramente 
pérdida á la Nación. 
En dos ocasiones se contrató con el Banoo Central la admi • 
nistraci6n de la Salina, esperando que esa entidad lograra orga· 
nizar la renta de manera eficaz. No obstante haber montado 
el Banco fábricas de elabaraci6n de sal compactada y de caldero, 
tampoco consiguió aumento sensible en los rendimientos. De alú 
que parezca conveniente á los intereses públicos arrendar esa 
Salina en las mejores condiciones posibleR y acabar con la admi-
nistración oficial, inconvaniente desde todo punto de vista. En 
eso se ocupará el Ministerio cuanto antes. 
Según reciente informe del Administrador de Hacienda de 
Villavicencio, á cargo del cual qued6la administración de laSa-
lina cuando la devolvió el Banco al Gobierno (Decretos 622 y 874 
de 1909, Diario Oficial números 13722 y 13827), cuesta la sal 
oom pactada al Gobierno á t 0-90 la arroba, y se vende á t 0-50. 
Ese empleado opina por la supresión de In elaboración; aconseja 
se explote únicamente la sal vijua en los tres meses de verano 
que permiten trabajar el banoo á cielo abiertot y se produzca una 
reducida cantidad de sal de caldero para el consumo local. 
Lo precios que rigen en la Salina, establecidos por los De-
cretos números 344 de 1907 (Diario Oficial número 12915) y 641 
do 1006 (Dim·io Oficial número 12676), son los mismos fijados 
para las salinas de Cundinama~ con excepción de la aal tk 
moronn, qoo se vende A • 0-05 la arroba. 
8ALIMAS DE BOYACÁ 
Chita y Mauat.qUe-Esta Salina estA constituida por mnch• 
fuentes saladas que vierten A lo largo de las riberas del rfo Oaaa-
nare, la saturación de las cuales fluctú entre 18 y 21 grados. 
Provee A un ooosumo conslderable de todos loe paebloldel DOrte 
de ~ muchos del 1111' de Santander y~ de lol I.J•noe 
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de Casanare. La grande importancia que tiene para las poblacio· 
nes indicadas exige que se le preste mucha atención, á fin de ad-
ministrarla convenientemente. Se temió por mucho tiempo que 
hubiera que abandonar esta Salina por falta de combustible, 
pues aunque el Gobierno posee en la región en que aquélla tiene 
asiento extensos territorios y bosques muy ricos, la distancia 
á que está hoy el combustible es tal, que el transporte de éste á 
las fábricas hace sumamente costosa la producción de la sal. El 
sefior Cura Párroco del Municipio en que existe la Salina acaba 
de avisar al Gobierno que se ha encontrado y denunciado con las 
formalidades legales, ante el Administrador y el Visitador Fiscal 
de las Salinas, una gran mina de carbón muy cercana á las fá· 
bricas. Si esa mina tiene realmente la importancia que se le atri-
buye, la elaboración de sal en Chita podrá hacerse de manera 
muy económica. 
El Gobierno creyó que la mejor manera de administrar esta 
Salina era por contrato de arrendamiento, y después de haberla 
recibido de los antiguos contratistas elaboradores, sefiores Tru-
jillo & Comparua, llamó á licitación para arrendarla; pero debido 
á reclamaciones hechas por los vecinos de Chita contra aquel sis· 
tema, hubo necesidad de suspender la 1icitación para el arrenda-
miento, y se provocó una nueva para la elaboración, que también 
fue suspendida debido al aviso de haber sido descubierta la mina 
de carbón de que se ha hablado, lo cual, si resultare efectivo, cam· 
biará las condiciones del contrato. Según el Decreto número 72 
de 1908, los precios de la sal en Chita son los siguientes : • 
Cada doce y medio kilogramos de sal compactada ... $ O 70 
Cada doce y medio kilogramos de sal de caldero . . . .. . O 60 
El Gobierno estudia la manera de explotar esta Salina en 
condiciones ventajosas, tanto para el Erario cuanto para los con-
sumidores. 
Chámeza y Recetor-Son esas dos fuentes muy ricas, la ela· 
boración de las cuales es libre. El Gobierno se limita alli en la 
actualidad á cobrar á los particulares un derecho de $ 0-24 y 
$ 0-22 oro, respectivamente, por cada arroba de sal que se elabo-
re en las fuentes de Gualivito y Cocuach6, que forman la Salina 
de Chámeza, y $ 0-20 en la de Recetor, á titulo del precio del 
agua salada que consumen (Decreto número 47 de 1909, Diario 
Oficial números 13514 y 13515). El Gobierno no elabora en esas 
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faentes, porque los bosques que las rodeen son de propiedad par-
ticular y no· tiene manera de obtener combustible' precios • 
ratos, y porque es poco el OJ>DSUIDO de la localidad y faltan casi 
en absoluto v1as de oomunicaci6n para transportar la sal á otros 
lugares. Sin embargo, el Gobiemo estudia la manera de implan· 
tar un sistema de explotación distinto del actuaL 
Existen además en la región en que estAn situadas las Salinas 
de Chámeza y Becetor las fuentes de Pqjc&rito, Jlongu.tJ, Gdlne.ra, 
Sisbaca y otras, casi todas de muy ~importancia por su baja 
saturación y por falta de vfas de comunicaci6n, y por esas causas 
no se explotan. 
Existen también hacia el occidente de Boyacá, bastante cer-
canas á la ribera oriAntal del rio Magdalena, tres fuentes saladas 
d~ignadas con los nombres de Oamancha, Cho,quipay y Pimrrd, 
el estado de las cuales es el siguiente : 
Camancha-Está situada en el Municipio de Ooper, oon 12 
grados de saturación, cuando más, en verano. Tal fuente fue 
arrendada por cinco aflos, y el arrendatario no ha podido hacer 
nada con ella, debido á dificultades insuperables de la naturaleza 
del terreno, falta de vfas de comunicación y escaso consumo de 
la sal que se produce en ella. Está para rescindirse ese contrato 
por medio de una transacción, en la cual ha ofrecido el arrenda· 
tario pagar los arrendamientos que adeuda á la Nación con el 
valor de ~rrenos colindantes de la Salina. La negociación parece 
conveniente por no ~ner allf el Gobierno territorio propio, lo que 
no le permite hoy obtener rendimiento de esa Salina. 
Clw¡uipay-Esa fuente está situada en el Municipio de Je. 
sús Marta, y tiene 8 grados de saturación. Fue arrendada por cinco 
anos, según contrato de fecha 20 de Septiembre de 1906 (Diari~ 
Oficial número 12791). La Compafifa arrendataria se oomprome· 
tió á elaborar diez mil kilogramos de sal por mes y á construir 
las obras necesarias al eCectD, las cuales debe ceder en perfecto 
estado de servicio al Gobierno á la terminaci6n del contrato, sin 
indemnización alguna, lo mismo que un camino que debe abrir 
la Compaftla y un puente sobre el ño llinero; todo eao á cambio 
del derecbo de elaborar. Como esta Salina está situada en una 
región muy despoblada, y las vfas de comunicaci6n 80il malla-
mas aun para la gente de i pie, las mejoras iwUcadu t.ciJ1tarú. 
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la colonización de aquellas ricas comarcas, casi abandonadas 
hasta hace poco tiempo, las cuales pueden llegar á ser fuente con-
siderable de riqueza, debido á los cuantiosos elementos naturales 
que se pueden explotar allí, y también á la sal que se produzca. 
Pizarrá-Esa fuente, situada en el Territorio Vásquez y con 
16 grados de saturación, fue arrendada por contrato de 13 de 
Agosto de 1906, comprometiéndose el contratista á construir 
todas las obras indispensables para elaborar hasta cinco mil 
arrobas de sal por año. El contrato fue modificado por el Mi-
nisterio de Obras Públicas, de acm~rdo con el de Hacienda, á fin 
de destinar el precio del arrendamiento á la construcción de un 
camino (Diario Oficial 12917 y 13354). No hay constancia de que 
el contratista haya dado cumplimiento á sus obligaciones. El 
Ministerio dictará cuanto antes las disposiciones del caso, á fin 
de determinar el estado del asunto. 
Sutatensa-En el Municipio de ese nombre existe una fuente 
de 5 á 8 grados de saturación, de qua se provee la gente menes-
terosa ; se carece en ella de combustible, y su abasto es tan peque-
fio que no vale la pena de explotarla . El Gobierno llamó alguna 
vez á licitación para arrendada, y habiéndose adjudicado el 
arrendamiento por la suma de $ 295 anuales, se levantó un cla-
mor general de los habitantes de esas regiones, haciendo palpa-
ble el perjuicio que se causaría á la clase más desvalida de la 
localidad, por lo cual, y en vista de un informe del Visitador 
Fiscal, se resolvió suspender el contrato y dejar las cosas en su 
estado anterior. 
SALINA DE COELLO 
En el Municipio de ese nombre, Departamento del Tolima, 
existe una fuente salada, de 6 á 10 grados de saturación, que está 
hoy al cuidado de un celador. Se llamó á licitación pública para 
arrendarla, y el 20 del presente mes, día en que ha debido tener 
lugar el remate, no hubo postores. A la escasa saturación de esta 
fuente se agrega el inconveniente de no haber combustible en 
la región en que está situada. El Gobierno determinará próxi-
mamente lo que convenga hacer respecto de ella. 
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El producto bruto de las Salinas terrestre:J en el allo de 1909 
fue de t 699,776-66. Los gastos aloo.nzaron á 8 260,000 y el pro· 
dueto Hquido á t 489,776-66. Oomo se ve, los gastos representan 
aproximadamente el 87 por 100 del producto bruto. 
En l . • de Abril de 1885 se dictó el Decreto Legislativo nú· 
mero 296, por medio del cual se hizo extensivo á todo el territorio 
de la República el monopolio de la sal, quedando comprendidas 
en este monopolio todas las Salinas marítimas que hasta enton· 
ces se hallaban ~blecidas. 
Desde aquella época esas Salinas han sido explotadas unas 
veces por administración, otras veces por contrato, sin que hayan 
dado un rendimiento satisfactorio hasta cnando el Banco Central, 
en virtud de un contrato celebrado en 1. o de Abril de 1905, las tom6 
á su cargo y logró establecer una administración bastante eficaz 
y productiva. El rendimiento en esta época alcanzó á sumas no 
conseguidas antes, debido en parte al alza del precio de la sal, el 
cual se elevó á 1 1 oro por cada doce y medio kilogramos de la 
de primera calidad, y á t 0-80, t ();..6() y 1 0-50, respectivamen~, 
las otras clases; eso por Decreto número 387 bis de 1905 (Diario 
Oficial de U de Junio, números 12870 y 12871). 
Habiendo sido resuelto en Junio de 1909 el contrato con el 
Banco Contra), se estableció de nuevo la administración directa 
del Gobierno, reglamentada por Decreto número 86 del presente 
ano, publia~do en el Diari<> Ojicial número 18910. 
Loe precios anotados son exagerad~ si se tienen en cuenta 
loe aeftaladoa á las diversas clases de sal que se producen en las 
salinas t4rrestres, de lo cual resulta que los consumidorea de aa1 
marina estAD más gravados que loe que coll811Dl8llla que ae 
produce en las Salinas tmTeatl'eB. Cabe observar ademú que la 
producción del a.rttculo en las BaJinu terrestml ee mú costea, 
lo cual justi1lcarla para la .U de Wu precios m6a eleftdoe que 
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los de la sal marina. Pero si se atiende á los gastos de transpor. 
te de una y otra sal á los lugares de consumo, resulta claro que 
los precios deben ser iguales. 
El producto bruto de las Salinas maritimas en el afio de 
1909 fue $703,871-16. Los gastos alcanzaron aproximadamente 
á$ 220,000, y el producto liquido á $4:83,871-16. Como se ve, los 
gastos representan el31 por 100 del producto bruto, aproximada-
mente. 
La experiencia adquirida en la administración de las Salinas 
marítimas y las circunstancias especiales á ellas relativas de· 
muestran que la administración directa de esa Renta es inconve-
niente. En efecto, el primer semestre del afio próximo pasado, en 
que la Renta estuvo administrada por el Banco Central, dio un 
producto liquido muy superior al del segundo semestre, en que 
. fue administrada por el Gobierno. J" uzgo pues que, si se ha de 
sostener el monopolio de la sal marina, será preciso arrendar la 
Renta, una vez que se hayan establecido para las diversas es-
pecies de sal marina los mismos precios que se han fijado ó se 
fijen para las clases similares de las Salinas terrestres, lo cual, 
como he indicado, es de justicia. 
Se ha indicado al Gobierno, y aun se le ha pedido, la supre-
sión del monopolio de la sal marina y el cobro del impuesto en 
otra forma. Asunto es ese tan complejo y delicado, que el Gobier· 
no no puede adoptar determinación sobre él sino mediante un 
estudio detenido y minucioso, que exige, para llevarlo á cabo, l,a 
reunión de datos é informaciones que requieren tiempo. &i fuere 
el caso de reemplazar el monopolio referido por algún otro arbi· 
trio fiscal, el Gobierno propondrá la providencia del caso á la 
próxima Legislatura. 
--·-··--
LIBRE ELABORACION Y PRECIOS DE LA SAL 
LmRE ELABORAOIÓN 
Desde el afio de 1886 se ha permitido á los particulares, en 
las principales Salinas de Cundinamarca, elaborar sal de caldero 
y sal compatada, con las materias primas-sal vijua y agua aa-
ni 
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lada-compradas al Gobierno. Pero al mismo tiempo 6ste ha 
elaborado· y wndido á precios determinados aquellas e' en• de 
sal en grandes cantidades, y, en vista del costo de la elaboraal6n, 
ha calculado loe precios de las materias primas de modo que los 
elaboradores particn1ares deriven de la industria un provecho 
justo y puedan vender las sales elaboradas á precios no superio-
res 4 los oficlales. 
Sea porque loe precios de las materias primas y las elabora-
das que rigen en la actualidad no permitan á los elaboradores 
obtener provecho stúiciente, 6 sea porque no alcanzan éste por 
clreunstancias econ6mi~ ajenas á esos precios, es lo cierto que 
aquéllos se quejan del estado de la industria, y han solicitado 
reiteradamente del Gobierno la supresi6n de la elaboración 
oficial y la libertad n.bsoluta para fijar precios de venta á las 
materias elaboradas. Reclaman pues la libertad absoluta en el 
ejercicio de la industria. 
El Gobierno ha sostenido la elaboración oficial y fijado pre-
cio á las materias elaboradas, á fin de evitar el caso posible 
de que los elaboradores particulares establecidos de tiempo atnis 
y en número relativamente reducido, llegaran á confabularse 
para fijar precios altos, desproporcionados reApecto de los de las 
materias primas y del costo de producción, y perjudiciales, por 
lo tanto, para los consumidores. 
Ese procedimiento, aunque inspirado stn duda en los mejo-
res deseos en favor del bien general, y explicable en cierto grado 
por las circunstancias anotadas. revela poca confianza en la 
eficacia de las leyes económicas que en el sistema de la libertad 
rigen el desarrollo de las industrias y la determinación de los 
preci08, y á mi juicio no tiene al presente razón de ser, asf por· 
que, cualesquiera que sean las circunstancias de la industria de 
elaboración de sales, el número considerable de elaboradores hoy 
establecidos cerca de las Salinas, y el hecho de que los transpor· 
tes de las materias primas á otros lugares es en la a~ualldad 
más f4cil y económico, lo cual permite el establecimiento de fá· 
bricas en éstos, alejan el peligro de la confabulación, como por· 
que, caao de que ella ocurriera al implantarse el nuevo sistema, 
cuanto mú elevados fueran los precioe tanto mú aepro y rápi· 
clo a1a el estableclmieuto de DUe'YOI elaboradores, y de .e m~ 
do loe precios TOlverfan caanto antee ' su justo Diftl. 
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Juzgo, pues, conveniente la supresión de la elaboración ofi-
cial, la cual exige hoy en las principales Salinas de Cundinamar-
ca un tren de empleados y trabajadores tan considerable y gas-
tos de material tan exorbitantes, que á eso especialmente se debe 
el que la administración de las Salinas terrestres absorba el 37 
por 100 del producto bruto de ellas. 
Considero que suprimida la elaboración por cuenta del Go-
bierno, mejorado y reglamentado económicamente el sistema de 
extracción de las materias primas y acordado el sistema de la 
elaboración libre, la Renta de Salinas prosperará en proporcio· 
nes importantes. 
PREOIOS DE LA SAL 
Exceptuando los casos en que el descenso rápido del valor 
del papel moneda redujo mucho los precios fijados á la sal en di· 
versas épocas, en ningún tiempo, á contar desde 1860, han sido 
esos precios en las ~aUnas terrestres tan bajos como los que ri-
gen al presente; lo cual hallaréis comprobado en el siguiente 
cuadro, que ha sido elaborado con los datos que contienen los 
documentos públicos sobre la materia. 
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A lo 
1860 
t8et 
tles 
1888 
1864 
1885 
1866 
1867 
1888 
1889 
18?0 
lHl 
18'11 
18'18 
t8f4 
-
1=tELACIO N 
'do los precios llf.l IRR snles do los Snlinne Nacionales desdo 1860, por cada 
doce y medio kilogramos . 
• 
8.ALI'R.A8 D& OUNDUU.M.ARC.A· Y DOY ACÁ SALJlf.f.S IIARtrOU.S 
8A.LI1f.A. DJC 
- OUIIARAL Y 
Agua !salada. U PIN 
Com~Wia Caldero Vijaa 1.· Vijua 2.· Vijua S.• Decalitro Grano EspllDl& Del Tomo 
---
1--
-
• • • 1 ... o 80 o .so ... ... . .. ... ... • 1 ... ••• ... . .. ... .. . ••• .. . 
o 98 o 96 o 90 ... ... ... . .. . ... . . ... . .. . .. ... . .. . .. • •• . .. 
1 98 1 !8 1 12 ... ... ... ... .. . . . ... ... .. . • •• • •• ... . .. .. . 
1 ... o 80 o 62 ... ... ... ... . .. 1 1 ... ... ••• . .. .. . ... • •• .. . 
71 1 () 66 o 7! o 
1 
... • • 1 ... ... .. . . . ... ... ... ... • •• ... ... .. . 
o 'lO o 60 o 50 ... ... ... ... . .. .. ... ••• . .. . .. ... .. . ... • •• 
1 ... 1 ... o 70 ... ... ... . .. ... .. ... ... ... . .. ... . .. . .. .. . 
o 80 o 80 o 70 ... ... ... ... ... .. ... . .. ... . .. .. . ... . .. • •• 
o 80 1 o 80 o 70 ... . .. ... ... ... .. ... . .. ... ... . .. ... . .. . .. o 80 o 80 o 70 ... ... ... . .. ... .. ... ... ... . .. . .. . .. . .. . .. 
o 80 o 80 o 82¡ o 60 ... ... . .. .. . .. . .. ... ... . .. . .. . .. ... 
o 85 o 85 o 67¡ o 65 ... . .. ... .. ... ... . .. ... . .. ... .. . ... 
oeo 
t 
o 60 o 40 ... ... ... .. . ... .. ... ... .. . .. . • •• . .. • •• . ..... 
o 60 o 40 o 80 i ... . .. ... . .. .. ... . .. . .. ... ... . .. ... . ... ... 
o 80 040 o 80 ... ... ... . .. ... • o ... ... . .. ... ... • •• . .. • •• 
1 
8t 
1 
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18'15 o 60 o 40 o 30 ... . .. ... -- . . . . .. . . -- ... . .. 1876 1 60 1 60 1 40 ... . .. . .. . . ... . .. . . . . . .. . .. . .. . .. 1 • • • • •• 1817 2 . • 1 80 1 20 ... . .. ••• tr • ... . .. . . . ~ ... . .. ... . .. ... . .. 
18'18 l 20 1 .. o 80 ... . .. ... -- . . . . .. . . -. ... . .. . .. . .. 
18'19 1 60 1 45 1 40 ... . .. ... . . ... . .. . . -. ... ... ... . .. 
1880 o 90 o 70 o 60 ... . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. 1 •• • • •• 
1881 1 10 1 . . o 90 ... ... .. . . . .... ... . . . . ... . .. ... . .. 
1882 1 10 o 80 o 65 o 50 ... -- ... . .. - . . . ... . .. ... . .. 1 ••• 1883 1 10 o su o 65 o 50 . . . -. ... . .. -. . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. 
1884 o 90 o 60 o 55 o ~5 ... . . ... . .. o 55 
1885 2 25 1 50 1 3'1! 1 12~ o 87! o 25 1 37! ... . .. ... . .. •• • • •• 1885 5 .. 3 50 3 . • 1 12! o 87! o 25 1 37! .. . . .. . .. . .. ••• • •• 1885 3 .• 2 ••• 1 82! 1 12! o 87! o 25 1 37! ... . .. . . . . .. ••• • •• 1886 2 40 2 ••• 1 67! -. . .. . .. . .. . ... . .. 1 67! 1 50 ... . .. ••• • •• 1 1886 1 80 1 50 1 40 . . . . . ... . .. ... . .. 1 67! 1 50 ... . .. ••• • •• ~ 188'1 1 40 1 10 1 ... ... . ... . .. ... . .. o 80 1 50 ... . .. •• • • •• 1888 1 40 1 10 1 ... . . . .. . . . . .. ... . .. o 80 1 50 ... ... .. . . .. 1 1889 1 40 1 10 1 .. ... . .. ... . .. ... . .. o 80 1 50 . .. . .. .. . . .. 1890 1 40 1 10 1 ... . .. . . .. . . .. ... . .. o 80 1 50 ... . .. .. . . .. 1891 1 30 1 20 1 10 1 . .. . .. .. .. . .. . .. o 80 1 ..• o 40 .. . . .. 1891 1 20 1 ..• o 90 o 70 ... ... ... . .. o so o 90 . .. . .. . . . . .. 1891 1 10 o 90 o 80 o 60 ... . .. ... . .. o 80 o 80 ... . .. ... . .. 18g1 1 . . o 80 o 70 o 50 . . . . .. ... . .. o 80 o 70 ... . .. . . . . .. 1892 1 40 1 10 1 ... o 50 . . . . .. .. . . .. o 80 1 20 o 80 1 10 1892 1 40 1 20 1 ... o 80 . . . . .. ... . .. . . . . .. ... . . . . . . .. .. . . .. 1893 1 40 1 20 1 . . o 80 ... .. .. . ..... o 80 1 20 o 80 1 10 1894 1 40 1 20 1 ... o 80 .. . . .. ... . .. o 80 1 20 o 80 1 10 1895 1 40 1 20 1 ... o 80 . . . . .. . .. . .. o 80 1 20 o 80 1 10 1896 1 40 1 20 1 ... o 80 ... . .. . ..... o 80 1 20 o 80 1 10 \89'1 1 40 1 20 l ... o 80 
...... --- .. . . .. o 80 1 20 o 80 1 10 
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-8.l.LDU.8 D8 etnfDilfAKA.RCA \' BOl' ACÁ SALmAS IIAaiTUI.U 
8ALDC'A DE 
CUlURAL Y 
1 A¡ua salada. UP(N 
Alo Compaclada <&ldero Vljua 1." Vijoa !.• Vijua s.· Decalitro Grano Espuma Dol Torio 
! 
r 
-.-~ o 80-,~=- -- ~-• • 1818 1 40 1 20 1 ... . . . . .. o 80 1 20 o 80 1 10 
1H9 t 40 2 10 2 ... 1 80 . ..... o 20 o 80 2 10 1 80 2 90 
1800 l 80 1 40 1 j6 1 ... ... . .. o 20 ... . .. 1 40 1 ... 1 60 
1100 t ... 1 40 1 S5 1 ... . ..... o 20 o 80 1 40 1 ... 1 60 
1801 t 40 180 1 26 1 .. ... . .. o 20 o 80 3 ••• 1 ••• 8 •.• 
teot 6 •.. 8 GO 2 lSO () o 20 o 80 8 ... 6 ... 19 ... ... ... ... . .. 
ltOI 10 .. 7 .. 4 ••• 3 ... ... . .. 1 05 o 80 8 ... 6 ••• 11 ... 
'1001 1& ••• ~o ... lG •• 12 ..• . . . . .. 2,1, 25,1 o 50 o 40 28 .•• 10 ••• 80 •.• 
atoa o 60 0.0 o 30 o 25 ... ... o 05 o 02 o 50 o 40 !8 ... 10 ... 80 ••• 
1904 O &SO o 40 o 30 o 25 ... . .. (l 06 o 02 ••• . .. o 40 o 15 o 50· 
1105 o 60 o 40 o 85 i o 25 ... . .. o 07 o 50 o 40 o 80 o 70 o 50 1 . .. 
100& o 50 o 40 o 85 o ~5 ... . .. o 06 o 50 o 40 o 80 o 70 o 50 1 . .• 
lWI o 60 o 40 o 85 1 o 80 ... . .. o 7l o 09 o 50 o 40 o 80 o 70 o 50 1 ... 
Nm-Loe precioe ineoriwe en eate"ouadro eon ea mooeda de oro, coo eEcepci6o de loe ourreepondh,ntel' 
101 aloe de 1886' 1908, qae ezpreun papel moneda. Reducido• éatoa' oro, reaulLan unoa mayorea y otros menore1 
qae lo. aotaala 
Julio de 1910. 
1 
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Atendiendo á las actuales necesidades del Fisco, á la circuns-
tancia de que con el objeto de consultar la igualdad del impues-
to es preciso bajar el precio de la sal marina, y á que es de im· 
prescindible necesidad reducir importantemente, como lo he 
indicado en otro lugar, los derechos de importación de las mer· 
cancias, para facilitar de ese modo el desarrollo industrial del país 
y eliminar en lo posible el contrabando á la Renta de Aduanas, 
juzgo necesario, al igualar el impuesto en la República, elevar los 
precios de las diversas clases de sal vijua en un 30 ó 35 por 100, y 
en un 8 ú 11 por 100 únicamente los del agua salada-los cuales 
son hoy muy elevados en relación con los de la sal vijua,-á fin 
de prevenir, siquiera sea en parte, la contracción de los rendi-
mientos de las rentas. Esa medida no tendrá, en mi concepto, 
malos efectos económicos; pues el tanto por ciento de recargo 
indicado resulta insensible sobre las reducidas cantidades de sal 
que consumen mensualmente los contribuyentes, y además, ese 
ligero aumento de gravamen quedará superabundantemente 
compensado por las reducciones que habrá que adoptar sobre los 
derechos de importación de los articulas extranjeros que son de 
consumo general. Con esos aumentos el precio de la sal compac-
tada no pasará de$ 0-60 á$ 0-65. 
Por esas t•azones tendré el honor de elevar á vuestro estudio 
un proyecto de ley sobre libt·e elaboración y sobre precios de 
la sal. 
- --
MINAS DE ESMERALDAS 
CONTRATO CON EL SINDICATO DE MUZO 
La Ley 33 de 1903 destinó para la amortización del papel 
moneda los productos de varias rentas, entre ellos, y según lo 
dispuesto en el articulo 9.0 de esa Ley, los de las minas de esme-
raldas de Muzo y Coscuez, rentas que debía manejar la Junta 
de Amortización para el efecto indicado. A virtud de eso el Go-
bierno transfirió á la Junta la administración de las minas refe· 
ridas, á la cual había conferido la Ley 33 la facultad de arren-
darlas hasta por diez afios. La Junta optó por contratar, por 
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alnco a1los, con un Sindicato colombiano, la explotación de las mi· 
nas y sus anexidades y la realizaci6n de los productos por cnatta 
de la Naci6n ; Sindicato que debfa proceder en todo de acuerdo 
con la Junta. El contrato, que fue celebrado el27 de Febrero de 
1904:, corre publicado en el DüJrio Ojicial número 10086. 
Los contratistas explotaron las minas durante los cinco 
atloe estipulados, de acuerdo al principio con la Junta ; pero el 
Gobierno, por medio del Decreto número 64:7 de 15 de Junio de 
1905J reorganizó ésta en otra forma y dispuso que el Sindicato de 
Muzo se entendiera directamente con el Ministerio de Hacienda 
y Tesoro en lo concerniente al contrato, y rindiera sus cuentas 
ante ese mismo Ministerio (Diario Oficial número 12878). 
En el recibo en esta ciudad de las remesas de esmeraldas re-
mitidas de las minas, en la clasificación y avalúo de las piedras 
y en el reempaque y remisión de ellas á Londres y á otros luga-
res intervinieron en cada caso el Ministro de Hacienda y Tesoro, 
el T~rero General y el Inspector de Rentas. En los lugares de 
venta fueron recibidas las esmeraldas por los agentes 6 oonsig· 
natarios del Gobierno y del Sindicato, quienes haclan nueva cla 
siflcación de aquéllas y procedtan á la venta. 
Con fecha 13 de Abril de 1905 celebraron el Ministerio de 
Hacienda y Tesoro, en representación de la Junta Nacional de 
Amortización, como Presidente <le ella, y el doctor Laureano 
Garcfa Ortiz, en representación del Sindicaú> de Muzo, con el 
senor Enrique Cortés, representante de la OortJ.s Oom~l 
Banking Company Limited, domiciliada en Londres, un contrato 
por medio del cunl esa Cac;a se encargó de recibir y vender las 
remesas de esmeraldas OO&pacbadas de Bogotá por el Gobierno y 
el Sindicato de Muzo, medianoo el pago de una comisión del2f 
por 100 del producto bruto de las ventas. Dicha Compatlfa se 
obligó á abrir un crédito en descubierto al Sindicato basta del 
60 por 100 del valor del avalúo que se diera en Bogotá 4 1aa es-
meraldas que formaran cada lote, y á pagar los giros que se le 
hicieran desde Bogotá hasta el monto de S 20,000 por ~ lote. 
Tal oontrato debla durar hasta cuando cualquiera de laa partes 
quisiera ponerle término, dando el aviso oon treR meeea de anti· 
oipaei6n. De aouerdo con esa estipalaci6n, el KiniStAsrio de Ha-
cienda y Teaóro reeolvi6 poner ID 81 contrato, y asilo avie6 4 la 
Junta NaóioDal de Amorti.al6n. alSiDdieato y' la Oompdfa 
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contratista en 6 de Septiembre de 1905. Pero la Cortés Commercial 
Banking Oompany Limited continuó hasta fines de Octubre de 
1908 desempefiando las funciones de consignataria de las esme-
raldas en Londres. 
El Sindicato de Muzo rindió al extinguido Ministerio de Ha-
cienda y Tesoro las cuentas de su manejo, pero al hacerlo no 
adoptó aquélla forma prescrita para el caso por los reglamentos 
de contabilidad oficial, ni las presentó debidamente comprobadas. 
En vista de eso el Gobierno dictó el Decreto número 620 de 1909, 
publicado en el Diario Oficial número 13724, por medio del cual 
se dispuso que la Corte de Cuentas examinara las rendidas por 
el Sindicato, objeto con el cual se le remitieron á dicha Corte. 
Los gastos de explotación de las minas, el monto en quila-
tes de las esmeraldas extraídas de ellas, el de las remitidas al 
Extranjero para la venta y el producto de las vendidas, relativos 
esos datos á la administración del Sindicato de Muzo, constan en 
las relaciones de remesas de las minas á esta ciudad y de ésta al 
Exterior, que reposan en el Ministerio, y en las cuentas del Sin-
dicato, hoy al estudio de la Corte del Ramo. 
El producto bruto de la venta de esmeraldas durante la ad· 
ministración del Sindicato ascendió á$ 2.177,008-19~. Los gastos 
alcanzaron, computando en ellos el 20 por lOO para el Sindicato, 
á$ 920,894-72. El producto liquido para la Nación, sin contar lo 
que le corresponda en el valor de las existencias de esmeraldas 
por vender, fue pues de $ 1.256,113-47~. 
CONTRATO CON LA" OOLOMBIAN EMERALD COMP.ANY LIMITED,11 
DE LONDRES 
Por oficio número 2266 del extinguido Ministerio de Ha cien· 
da y Tesoro, Ramo del Tesoro, Sección l . •, se dieron instrucciones 
al sefior Laureano García Ortiz para que se trasladara á los Es· 
tados U nidos y Europa con el objeto de tratar en los mercados 
extranjeros lo que se relacionara con las minas de esmeraldas de 
Muzo y Ooscuez. A virtud de esas autorizaciones el se11or Garcia 
y el seflor Camilo Torres Elicechea, quien á la sazón funcionaba 
en Europa como Ministro de Hacienda y Tesoro en oomisión, ce· 
lebraron con la Oolomuian Eme'rald Oompany, constituida en 
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Ülndres al efecto, el contrato de as de Diciembre de 1908, aobl'e 
admjnfstraci6n de las m;nas mencionadas y venta de las esm& 
raldas en el Exterior, contrato que, traducido al espaft.ol, está pu-
blicado en el Diario Ojicial números 18783 y 187M. 
Es de advertir que la puntuaci6n que aparece en la versi6n 
de dicho contrato al espatiol, no existe, salvo uno que otro punto 
ftnal, en el original inglés entregado al Gobierno. 
El Gobierno presidido por el seflor General Reyes, sin que 
respecto al contrato indicado se hubieran cumplido las formali-
dades que la ley fiscal estatuye en relación con la administraci6n 
de loe bienes y las rentas de la Nación, recibió de la Oolombian 
Emerald Company ~ 100,000 estipuladas como anticipación en el 
contra tomencionado, y entregó las minas de Muzo y Coecuez el 
dfa 1.• de Marzo de 1909 al Agente de esa Sociedad. 
Como según lo indicado, para la celebración en firme de tal 
contrate no tenia facultad legal alguna el Gobierno presidido 
por el seftor General Reyes, la presente Administración hubo de 
someterlo á la censura del Congreso en sus últimas sesiones, el 
cual, después de estudiarlo detenidamente, lo devolvió al Gobier-
no, á fin de que, por exigirlo a.sf las leyes flscales, se ejerciera la 
censura ejecutiva en relación con él, y de que cumplida esa for· 
malidad, se sometiera de nue~o á la del Cuerpo Legislativo, caso 
de ser aprobado por el Gobierno. 
Sometido el contrato á la censura del Consejo de Ministros, 
de acuerdo oon lo preceptuado en el articulo 88 de la Ley 149 de 
1888, esa corporación, después de detenido estudio, lo desaprobó 
ol dfa 23 de Mayo del presente ano, y el dfa 27 del mismo mes lo 
improbó el Gobierno . .AJ;f éste como el Consejo de Ministros se 
determinaron por tal providencia en vista de que el contraoo en 
cuestión carece en absoluw de las formalidades y los requisitos 
que las leyes exigen para la validez de los contratos adminis-
trativos. 
Adoptada por el Consejo de Ministros y por el Gobierno la 
improbaei6n del contrato, este llinistaio p1180 el hecho oportu-
namente en conocimiento del .Agente de la Cblombíara .&'Juralcl 
eo.pony en esta ciudad, con el cual Agente se entiendeeneekJa 
momentos el Gobiemo, ' fin de reeolver las cuestiones de hecho 
que 4 ~osa del contrato imperfecto t6ntaa veces citado hall IIUr· 
gldo entre el Gobierno y la Oompaflla contratista 
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La Oolombian Emerald Oompany administró y explotó las 
minas desde ell.0 de Marzo de 1909 hasta el dia 31 de Mayo del 
presente afio, y durante ese tiempo se extrajeron de ellas 228,515 
quilates netos de esmeraldas, que están depositados en el Banco 
de Bogotá de esta ciudad, á la orden del Ministerio. 
-----
MINAS DE SANTA ANA Y LA MANTA Y SUPlA 
YMARMATO 
SANTA ANA Y LA MANTA 
La Ley 128 de 1896 aprobó el contrato celebrado con el se· 
fior Hartley Knowles para el arrendamiento de las minas de 
Santa Ana y La Manta, por el término de quince afíos. Según el 
articulo 4.0 de este contrato, el contratista se obligó á pagar al 
Gobierno, por precio de arrendamiento, la suma de P. 2,000 anua· 
les, ó su equivalente en moneda nacional, en los últimos diez afíos 
del arrendamiento, y ~ 400 en cada uno de los cinco primeros. 
El contrato está publicado en el número 11989 del.Dwrio Oficial. 
El término del arrendamiento debia contarse desde la fe· 
cha de la aprobación definitiva del contrato, es decir, desde el 
18 de Noviembre de 1896, fecha de la sanción de la Ley que lo 
aprobó y en la cual está inserto (Diario Oficial número 10218). 
Despu9s, en 27 de Febrero de 1899, se celebró nuevo contra· 
to con el mismo sefíor Knowles, adicional y reformatorio del 
anterior, por el cual se elevó á cincuenta afíos el término del 
arrendamiento y se estipuló que el pago del correspondiente á 
los diez primeros afíos se pagaría anticipadamente, y el resto 
por anualidades anticipadas (Diario Oficial número 10950). Este 
contrato fue rescindido por el de 28 de Mayo de 1901, celebrado 
con el mismo arrendatario, por medio del cual se reformó y adi· 
cionó el primitivo, aprobado, como queda dicho, por la Ley 128 
de 1896. 
El contrato de 1901 necesitaba para su validez de la san 
ción legislativa, y sometido á la consideración del Congreso en 
sus últimas sesiones, fue improbado en todas sus parres por el 
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arUcnlo 8. • de la Ley 61 de 1908. Por OODSiguiante, s6lo ha que-
dado en pie, en relación con este asunto, el contrato primi.tho. 
El Consejo de llinistros, en Sil sesión del dfa 86 de lfanro de 
1908, y á petioión del mismo arrendatario seflor Knowles, JeSOl· 
vi6 concederle una prórroga para el pago del arrendamiento que 
vencfa en Abril del mismo atlo, basta el mes de Octubre, y para 
el siguiente, que venera en este mismo mes de Octub~ hasta 
Abril de 1909, quedando la Compatlfa con derecho á hacer loe 
pagos del arrendamienro de esta última fecha en adelante A 
razón de ~ 1,000 en Octubre y ~ 1,000 en Abril, hasta la termina· 
ción del contrato, y en la obligación de pagar intereses á razón 
del 6 por 100 anual. Se le ororg6 igualmente el derecho de optar 
á una prórroga, pero no por veinte anos, como la pedfa, sino por 
diez anos, á. contar de la expiración del contrato vigente y siem · 
pre que llenara la condición de conseguir un capital de~ 10,000 
con destino á los trabajos de explotación de las minas antes del 
1.0 de Julio de 1910. 
Con fecha 20 de Abril de ¡oog el sefior Alfredo Bateman, 
apoderado legal del senor Hartley Knowles, solicitó nueva pr6. 
rroga por un mes más para baoor el pago de las ~ 2,000 que ae 
le vencfnn el último de Abril por cuenta del arrendamienoo de 
dichas minas. El Ministerio, después de ofr el ooncepro del Abo-
gado Consultor, negó la prórroga solicitada, lo que fue comunica· 
do A dicho apoderado por oficio ndmero 164 de 80 del mes citado. 
Insistió nuevamente el apoderado, en virtud de instrucciones por 
cable de su poderdante Knowles para hacer otra nueva propues-
ta respecto de la manera como podña hacer el pago de las 
E, 2,000 dichas para no recibir un perjuicio considerable con la 
n~tiva del Gobierno: dicha propuesta consistfa en poner in-
mediatamente en manos del Gerente de las Rentas cuatro letras 
de á. :t 515 cada una, más el 1 por 100 de interés mensoal co-
rrespondiente á cada una de eeas sumas y A los plazos de~ 
quince, veintidóe y treinta dfas vista. Hallando el llinlsterio 
eeta propuesta jasta y equitativa, la aceptó por medio de la 
Resolución m1mero 5 de Mayo de 1909, que fue aprobada por el 
leftor Presidente de la Repáblica. 
Por lo demM, el oontrato ha sido ftelmenté cumplido por la 
Companta, quien ba consumido amu OOD8iderabiM en el JDCil-
taje de 1• mJnee 
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Con fecha 13 de Octubre de 1909 solicitó el representante de 
la Oomparua en esta capital, y á virtud de poderes conferidos 
por el sefior Knowles, Gerente de ella, á la sazón en Londres, la 
modificación del contrato vigente en el sentido de aumentar el 
término del arrendamiento y de cambiar el canon estipulado de 
~ 2,000 anuales por el de ~ 1 por cada tonelada de mineral 
exportable que extraiga de las minas. En ese memorial expone 
la Compafíía varias razones encaminadas á justificar las refor-
mas solicitadas. 
La Compailia pretende levantar en Londres capital fuerte 
á fin de hacer más activa la explotación y ensancharla, introdu-
ciendo al efecto maquinaria de gran potencia, para lo cual es-
pera la decisión del Gobierno sobre dicha propuesta. Garantiza 
que pagará al Tesoro ;B 1,000 anuales, aun cuando no alcancen 
á ese número las toneladas de materia exportable que se extrai· 
ga de las minas. 
La propuesta anotada puede ser ventajosa para la Nación, 
si se tiene en cuenta que tales minas, antes improductivas, han 
tomado grande incremento y dejan hoy una renta regular, al 
mismo tiempo que han sido y serán un poderoso elemento de 
progreso para las regiones vecinas, de donde han venido nume-
rosas peticiones al Ministerio solicitando la concesión de la pró· 
rroga, para asegurar asi á sus habitantes trabajo permanente. 
La Compafiia es suficientemente honorable y ofrece todas 
las garantías del caso. Por estas razones el Ministerio se inclina 
á la celebración del contrato propuesto, y si una vez hecho un 
estudio cuidadoso del asunto llegare á celebrar aquél, lo sorne· 
terá á la censura del Cuerpo Legislativo. 
SUPÍA Y ~TO 
Con fecha 12 de Mayo de 1905 celebró el Gobierno un con· 
trato con el sefior General Alfredo Vásquez Cobo, sobre arren-
damiento de esas minas, en el cual se estipuló el precio de ~3,200 
anuales por el término de veinte afios (Diario Oficial número 
12444, Septiembre 1.0 de 1905). 
La Junta Nacional de Amortización, por conducto de la 
cual celebró el Gobierno ese contrato, envió un Comisionado 
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de so seno á hacer entrega formal y poner en poeesi6n de las 
minas al arrendatario, lo que se verific6 el 6 de Julio de 190&. 
U na vez hecha la entrega, informó el arrendatario que la Oom-
pa!ila arrendataria anterior no habla entregado todos los terre-
nos que recibió del Gobierno cuando ella se hizo cargo de las 
minas en 1825, por lo cual el General V ásquez Oobo, investido de 
plenos poderes, entabló demanda ante la Corte Suprema de Jos. 
ticia, en nombre de la Nación. La Corte, en sentencia de ta de 
Mayo de 1905 (Diario Oficial números 12812 á 12815, Diciembre 
de 1905), condenó á la Westem Andes Jlining Oompany Limiled, 
poseedora anterior de las minas. á entregar éstas al arrendata-
rio senor V ásquez Cobo, con todos los terrenos que recibió ella 
en 1825. 
El Ministerio dio 6rden~ é instrucciones á las autoridades 
correspondientes, para el puntual y estricto cumplimiento del 
mandato de la Corte. 
Diciendo que el arrendatario no babfa podido entrar en po-
sesión completa de la cosa arrendada, el Gobierno, á peticiGn de 
aqn~l, le conoodi6 varias prorrogas para hacer el pago de los 
arrendamientos que adeudaba. 
Con fecha Sl de Agosto de 1907 solicitó permiso el arrenda· 
tario senor V á.squez Cobo para traspasar á la Sociedad inglesa 
denominada The O. W. Syndicaú Limital el contrato de arrenda-
miento, que consta en la escritura pública número 921, otorgada 
el 16 tle Mnyo de 1906 en la Notaria 2.• del Circuito do Bogotá, 
en la inteligencia de que la Sociedad cesionaria se subrogarla en 
todos las obligaciones que contrajo el arrendatario y asumirla 
los derechos que á éste otorgó el contrato. La Sociedad cesiona. 
rin es la misma que aparece confiriendo el poder á que se refiere 
la publicación hecha en los números 18021 y 18022 del Diario 
Oficial. El Ministerio ooncedi6, con fecha 6 de Septiembre de 
1907, el permiso solicitado para haoer el traspaso, oon las condi· 
ciones antes indicadas y la de que renunciani expresamente el 
oosionario á intentar reclamación diplomática en lo tocaDte A 
derechos y deberes originadO& por el contra~ de arrendamiento. 
Dicho traspaso se efectuó el 28 de Noviembre de 1907, eegdn 
aviso del sctlor Vásquez Cobo, dado en memorial de fecha 11 de 
Karzo de 1908, quedando desde este dfa el c. W: SpdictJit.LIN-
t«J hecho cargo de todas las obUgacionas impuealll al aeGor 
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Vásquez Cobo por el contrato de 5 de Mayo de 1905 y por las le· 
yes de la N ación aplicables al caso. 
En la misma fecha (11 de Marzo) el sefior Thomas A. Tur-
nar, representante del Sindicato referido, aceptó el traspaso, con 
las condiciones establecidas por el Ministerio. 
Con fecha 22 de Septiembre de 1908 el representante del 
Sindicato, á nombre de éste, solicitó permiso del Gobierno para -
traspasar el contrato citado á una Compatiía organizada en 
Londres, denominada Tl¿e Oolombian .Mining .And Exploration 
Qompany Limited, permiso que fue concedido por este Ministe-
sio en Resolución de fecha 25 de Septiembre del mismo ano, y 
quedó, por tanto, dicha Compafíía en posesión de las minas y 
con todas las obligaciones y derechos que se desprenden del 
contrato primitivo. 
Posteriormente, con fecha 1.0 de Junio de 1908, el Consejo 
de Ministros aprobó el contrato celebrado el 9 de Mayo del mis-
mo afio con el sefior Turner, representante ya de la Sociedad 
inglesa aludida, por el cual se prorroga por veinte afios más la 
vigencia del de explotación de las minas. (Véase el Diario Ofi-
cial números 13338-39). En la cláusula 6.• y final de este con-
trato se incluyeron entre las minas que tiene derecho de explo· 
tar la Compafiía conforme al contrato primitivo, "todas las 
demás minas que existan 6 se descubt·an en dicha Provincia . ... '', 
lo cual ha ocasionado diversos reclamos de particulares que se 
creen propietarios de minas en la región de Marmato, y del Go· 
bernador de Manizales, quien se queja de que la industria mi-
nera, que rendía productos de consideración en aquella Provincia, 
ha quedado totalmente restringida con dicha estipulación, y se 
han presentado algunos conflictos con la Oompafiía inglesa, que 
quiere extender su dominio á minas denunciadas ya por otros 
individuos. El citado Gobernador pidió la revisión del contrato 
para resolver estas dificultades, y después de haber hecho un 
detenido estudio el Abogado Consultor del Ministerio de Obras 
Públicas, á quien se pasaron todos los antecedentes, fue de con· 
cepto que se debia reformar el contrato de 9 de Mayo de 1908, 
entre otras razones por no haberse cumplido con la obligación 
contraída en la cláusula 3.• y por no haberse ajustado á la ley 
en la forma en que se contrató. Como el Ministerio exigiese al re-
presentante de la Comparua que informara si habia procedido en 
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oportunidad á entablar el juicio de deslinde y amojoD&IIliento 
de los terrenos en que se hallan ubicadas las minas y del estado 
en que tales juicios se encontraran, de acuerdo con la citada cláu-
sula 8. • del contrato de 9 de Mayo, contestó con fecha 11 de 
Junio de 1909 el citado representante de la Compaftfa, en un 
extenso memorial, que desde el SO de Octubre anterior habfa so-
licitado del Gobierno, para dar cumplimiento á lo estipulado en 
dicha cláusula, que se resolvieran diversas dificultades que ocu-
nian á causa de lo legislado sobre los territorios mineros en que 
se hallan las minas que se ha reservado la N ación para su explo-
tación, dificultades que ponfan á la Empresa en imposibilidad 
de cumplir con lo estatuido en la mencionada cláusula. 
La Compaftia ha pagado cumplidamente hasta la fecha el 
canon anual de arrendamiento estipulado, que es el de S 8,200. 
Por lo demás el Ministerio se ocupará próximamente en el estu-
dio de las cuestiones legales á que dan lugar las negociaciones 
sobre lat; minas en cuestión. 
Respecto á los arrendamientos que el Concesionario primiti-
vo adeudaba á la Nación(~ 6,000), ellos fueron cancelados en su 
favor por un Tribunal do Arbitramento. El fallo errtá publicado 
en el Boletín de las Rentas lhm-ganizadas. En el mismo periódi-
co correspondiente al mes do Junio de 1909, en la página 61, 
corren publicados más detAlles sobre estas minas y las de Santa 
Ana y La Manta. 
PRODUCTOS 
Por arrendamiento de las minas de Santa Ana y La Manta 
y las de Sapia y Marmaw ingresaron al Tesoro en el afio de 
1909 t 89,SM-87. 
·-
IMPUEBTOS SOBRE MINAS DE :METAiiES PRECIOBOB 
Rigo hoy para el efecw del cobro del impuesto sobre esas 
minas, la Ley 59 de 1909, cuyo arttcalo 2. • establece los alguielltA!Ia 
derechos: 
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1.0 Por denuncio de una mina de oro ó plata ......... $ O 50 
2. o Por titulo de concesión de cada mina de los mismos 
m.etales... . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 4 .•. 
3.0 Toda mina de oro ó plata en veta, sea ó no elabo-
rada, pagará por cada pertenencia un impuesto anual de.. 1 ... 
Las minas que tengan una extensión mayor que una perte· 
nencia pagarán proporcionalmente por pertenencia ó fracción 
de pertenencia. 8 1 oro anualmente ; 
4.0 Toda mina de oro corrido con la extensión sefialada en el 
articulo 28 de] Oódigo de Minas pagará también$ 1 oro anual-
mente. Las minas de mayor ó menor extensión pagarán lo que 
les corresponda proporcionalmente, pero el impuesto no bajará 
de aquella suma aunque la mina sea de menores dimensiones. 
Los títulos y los denuncios de minas están exentos del impues-
to de timbre nacional. 
La Ley 59 aludida no fijó impuesto sobre las minas de pla-
tino, las cuales conforme á la Ley 38 de 1887 pagan$ 10 por el 
derecho de título. Tal vez el legislador se propuso conservar las 
facultades otorgadas al Gobierno por la Ley 21 de 1907 para es-
tablecer por cuenta de la Nación la explotación y la exportación 
del platino; facultades esas en las cuales se fundó seguramente 
la Administración dirigida por el sefior General Reyes para hacer, 
por conducto del Ministerio de Obras Públicas, algunas concesio-
nes para explotar minas de aquel metal. 
Según lo dicho, las minas de platino son denunciables mien-
tras el Gobierno no se reserve el derecho de explotarlas por su 
cuenta; y como se advierten desde luégo los inconvenientes que 
encarna la expectativa del establecimiento de ese monopolio y 
las ventajas que derivará el pais de la explotación libre de dicho 
valioso elemento natural, os presentaré un proyecto de ley sobre 
el particular, en el sentido de la libertad de industria. 
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL 
Ese impuesto se hace efectivo por medio del uso obligatorio 
de papel sellado y estampillas en los documentos determinados 
en la tarifa establecida por el Decreto número 909 de 1906, en el 
IV 
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cual se refundieron los Decretos legislativoa ndmeroe 88 y 'l de 
1906, que fijaron la contribuci6n. 
Aquel Decreto adopta una sola clase de papel aellado. de 
valor de t o.JO. 
Las clases de estq¡pillas detmmiDadatt por los Decretos Bje-
cutivos ndmeros 6~ y 1024: de 1906 son de los siguientes valo-
res: $ 0-01, t 0-02, t 0-03, t 0-06, 1 0-10, 1 o-20, • 0-26, • 0-40, 
.0-50, t 1, t2, t5, ttO, .20, • 50 y tlOO. 
No se puede prescindir de ese gran n11mero de clases de es 
tampillas, porque él es exigido por la diversidad de actos 6 docu 
mentos sobre los cuales, para consultar la generalidad 1 propor-
cionalidad del impuesto, debe recaer éste. 
La cuantfa del gravamen es en lo general equitativa. Pero 
ocurren frecuentemente en la práctica dificultades de aplicación 
de la tarifa, debido á ciertos vacfos y vaguedades del Decreto 
ndmero 909 citado, y es necesaria, por lo oonsiguien~, la revisi6n 
de ese Decreto. En esto se ocupará el Gobierno próximamente. 
El impuesto. que es recaudado por las Administraciones de 
Hacienda de Circuito y por los Recaudadores Municipales, pro-
dujo durante el atlo de 1909 t~SOS-10. 
DERECHOS DE OONSUKO 
SOBRE 008 CIGARRUJ.()S Y L0B J'ÓSJOBOS 
Por el articulo 2. • del Decreto ndmero 1M6 (Diario O~ 
ndmero 12441) se t;Stableció un derecho de oorununo sobre loe 
cigarrillos y los f66foros fabricados en el pafs, que deben satis-
facer loe fabricantes asf : 
Por cada kilogramo de cigarrillos elaborados con picadura 
de tabaco extranjero ó del pats . •.• ... • . ..•.•.•....•••• t O ISO 
Por cada kilogramo de fósforos de cerilla •....••.••• ··- O 60 
Por c.da kilogramo de f6aforoe de palito.... . . . . . . . O 80 
Los productos aproximados de los derecboa lndlCAtdos en el 
a11o de 1909 fueron los siguientes: 
Por ~ •••••••••.• ,. • . • . • . . . . • . . ••.•• • •••• f 1.I,8C)C) 
Por f45aform... .. . .•. .. . . . . ..• . . . . .. ... •.. ••. .•• . .. .• . •.. ... . .. •••. lo,cJIII 
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IMPUESTO SOBRE LA NAVEGAOION FLUVIAL 
Por Decretos números 899 de 1907 y 1220 de 1908, y á vir· 
tud de lo dispuesto por los artículos 8.0 , 9.0 y 10 de .la Ley 18 de 
1907, se gravó á los buques que naveguen los ríos de la Nación 
con los siguientes derechos : 
Por matrícula de cada buque de vapor ... .... .... . $ 2 __ 
Por matrícula de cada lancha de vapor... . .. .. . . . .. .... . . . O 75 
Por matrícula de cada bongo ó embarcación de otra 
clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 50 
Por patente, cada tonelada de capacidad 6 peso... ...... O 50 
Por sobordo, cada viaje, la tonelada . . . . . . . . . . . . . . . . . O 15 
Los derechos anotados gravaron además los cargamentos 
que suban ó bajen los ríos, así : 
Por cada tonelada de peso 6 de medida de mercancías 
extranjeras- - ---- -· -·--- -----· - -··--···-- · ·· ·- -- - ----$ 2 .. 
Por cada tonelada de peso 6 de medida de productos 
nacionales ...... ......... ...... ! •••• •••••• , , ,,,, , , , ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• O 60 
Esos impuestos produjeron en el afio fiscal de 1909la suma 
de $88,751-23, que está incluida en el producto de la Renta de 
timbre nacional, á causa de cobrarse aquéllos en estampillas. 
Sus gastos de recaudación ascendieron á S 15,480. 
Soy de concepto que el gravamen sobre los cargamentos debe 
suprimirse, pues no está justificado, toda vez que los buques tras-
ladarán seguramente sobre los duefíos de ellas, en forma de pre· 
cios de transportes, si no el total, si la mayor parte de los gravá· 
menes por patente, matrícula y sobordo. 
RAMO DE CONTABILIDAD 
A virtud de haberse refundido en 1905 el Ministerio del Te-
soro en el de Hacienda, éste tuvo á su cargo desde entonces y 
hasta el 81 de Diciembre de 1909, en que aquél se restableció, lo 
relativo al reconocimiento y ordenación de los gastos imputables 
á los Departamentos de Hacienda y del Tesoro. 
La naturaleza y la cuantia de esos gastos en 1909 constan 
en los siguientes cuadros: 
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SITU AOION 
e• Sl de layo de ltlO de 1o1 cNdi&ol adleritol al Kiaillerio de llldeada y Teloro ea el Presupuesto de 1101. 
i ! SOMU \'OT.t.• loi.LD08 ¡ ~roautt DUJIVCCIO• RIICOIIOCIDO D&PARTAM&h--rO • IIACIEXDA UQVID.t.C.O• .t.DICIOifU TOTAL U ILUTA 31 Dlt ~ oaa.nau- lfltl lilA YO ,..,,. ~ ~ POaTO N•pJt. 
.M m •uao de Hadenda- Penon&l . .. ••• 1 34,195 50 3,328 50 . . . . . . . . .17,524 •• SS,llO 32 . . . . . . 
:as m Aduua de B&r:ranqallla-Penon&l. 36,m . . l,16.s •• . . . . . . . . 38,9118 •• 25,063 33 . . . . . . 
. . m Aduua de Ba•a.-.ntura- Pcnon&l 9,211 • • 546 •• . ....... 9,821 •• 9,:Ml42' • 1 1. • • 
.. 2M Aduana de Cart..-a- Pcnan&l •. .. 21,216 •• 1,2A8 • • . ....... 21,464 •• 18,723 49 • •.f/1 • 1 
.. w .Aduana de Cdcata- Penoaal . . . • .• • 5 ,202 •• 306 .. . ..... .. 5,508 •. 5,507 95 . . . . . . 
j . 2J6 Adaanade ~---Penoaal . • •••. • 3,009 • • '1!17 •• ...... .. 3,306 •• 2,005 •• . . . . . . 
. . m Aduana de lobacllaa- P-.onal • •• • 6,1l0 .. 360 .. ...... .. 6,480 •• 5,969 65 . . . . . . 
.. 231 Adaaaa de 8uta Marta- Per.aaal. ~·~616 .• m .. . . . . . . . . 17,604 •• 15,922 47 . . . . . . 
.. 2Jt Adaana de Tlalaaoo-Penoa&l ••••• ; a,ocr7 .•• 4n •• . . . . . . . . 8,471 •• 7,424 75 . . . . . . 
. . 
-
Adaua de Apopc'lrb- Penonal •. .•• 4.794 •• 21 •• . . . . . . . . 5,076 •• . . . . . . . . . ..... 
.. ,.1 Aduaaa de A~-MaterbJ . .•• • • ll,3(i0 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3450 •• . . . . . . . . . ..... 
1G llll4a pe • • · u Aadrá 7 Baa Lula 510 • • 90 .. . C500 •• 425 •• . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
,., IC..atUalJ4adee deAduaaaa . .• • •• ••.•• 51,6113 •• 121,500 •• . ....... 174,183 •• 174,494 24 311 24 
.. 3M lupector del Puerto de Honda ...••. 1,020 •• 180 •• ...... .. 1,200 • • 425 •• . ..... 
.. 341 '-pector• Geaerat. de Adu&DU 7 
w.taa • ..,.....~ac~ ............... 4,590 •• 3,3JO •• . . . . . . . .. '1.m .. 3,172 75 . . . . . . 
• 
-
:•......,so. deMaaau ..••. .. , • . , •• 140,9M 60 13,934 OC5 1,213 95 153,'714 '11 127,0.21 89 . . . . . . 
JI M'1 Aduuu-Materi&l . ••..•• . • .. .• ... _. 5 .000 •• ,,,, :,, .. . ....... 5,000 •• 3,4115 63 . . . . . . 
.. :MI Gutoe Yarloa ea lu Aduanu ..... •. 12,000 •• 11,000 •. ...... .. 23,000 •• 35,646 09 3,646., 
• 349 ·Ballnu-Perlala&l , .•••.••.••. , •. •. , , 17,952 •• 2,396 31 306 .. 20,042 31 20,451 20 414 111 ..
-
lnepectOr de Chita. Muneque 7 Cu· 
maral . •.• , ...•. . ... •... . .. . . ..•. . • 1.620 •• ~ 60 .. ...... .. 1,680 •• 1,530 •• . . . . . . 
.. 251 lne.r:: de Sal ea 1~ . ... ..... . 1'10 • • vo .. ...... .. 340 •• 340 •• . . . . . . 
.. 252 Vl tador de 8allDu anarftiJDU 7 
~~ ........ , :. ,, ........... , .. 1,030 •• 60 .. ...... .. 1,080 •• '710 •• . . . . . . 
.. 2SJ IC~alldad• de BallDU marftl· 
... 7.~,. . ........ . .. , .. . ..... U.'102 •• 19,106 • • . . . . . . . . 33,508 •• 31,150 86 . . . . .. . 
• 254 :::::1\ 0 erl&l O O O O O •o 0 " 0 o 0 0 0 0 0 0 o Q.tu .. 1l0,000 •• ...... .. 183,942 •• 1'17,602 54 . . . . . . .. ~.. · ~ea SallDaa .. . . .. Mf60 . . . . . . . . ...... .. 36660 . . . . . . . . . ... .. 
.. W Cr61Uo' ..,.dellaaaelCol-aree . . . . . . . . 91370 . . . . . . . . f7l 70 tD70 . ..... 
40 
- , ........... de 8allaaa .. . ......... .. 16,117 40 1,140 80 
······ .. 
17,4Z8 :10 16,117 41 •••••• ~ de Hacienda Na-
., ~ ~--~IJ •••••• ••• ••••••••• 75,633 •• 31,8162 38,041 75 76.482 tf1 65,'179. ...... 
IALDOI_._ 
CWtiiiM 
... 
II_,.Jt. 
2,203. 
11,924"' 51418 
3,'140 11 
. ..... os 
1,301 •• 
s10 as 
1,4511. u 
1,oa as 
&,0'11 •• 
12,31110 •• 
175 •• 
······ .. 771 •• 
4,747 u 
35,69212 
1,11127 
. . . . . . . . 
• ! •••••• 
1!0 .. 
. .... , .. 
300 .. 
'l,a714 
. .... 
-· ~;;
10,70118 
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257 . . 4. Recaudador MunicipaJ. de Barbacoas 1 
42 258 Administraciones de Hacienda Na-
cional--Material • . •• . . .. ....• .. ... 
 
43 259 Estadística Nacional--Personal .... 
.. 260 Estadística Nacional--Material. . . .. 
44 261 Navegación Fluvial •.... . . . . . ....... 
4S. 262 Gastos extraordinarios imprevistos .• 
.. 263 Medio s ueldo ...•.. .. •..•.....•.... . . 
.. 264 Devolución de derechos importación 
.. 265 Viáticos por servicios Administración 
.. 266 Ingeniero Superior de Minas .. . • . .. . 
.. 2Sl Comisión al Banoo Central por re-
caudación de Rentas .. ... .• ..•.... 
.. 268 Gastos de recaudación de Rent.as 
Reorganizadas . •...•.•.•.... . .. . .• 
.•. 269 Agente en el Exterior para venta de 
esmeraldas .• .• . ••••• .. . •. •.•.•• •. 
.. 2'70 Agente Fiscal en Europa .......•. . .. 
.. 2'71 Agente Fiscal Visitador de Consula-
dos .•....••.••••..•.•...•.. . ••••.• • 
.. 272 Agente Fiscal del Ministerio . .... . .. 
.. 2'73 Inspectores de Muzo y Coscuez ..... . 
.. 2'74 Inspector de alcohol en Cali ........ 
.. 275 Inspector de aloohol e.n el Distrito 
Capital ............ . .. . . ... . . , .. , . 
. . 276 Inspectores de Rentas Reorganizadas 
.. 277 Visitadores Fiscales .•....... . . .. .. . 
.. 278 Participación de los Departamentos 
en la Renta de Lioores y Degüello 
.. 279 Participación en la Renta de Esme-
ra.ldas ..................... . ...•.• 
.. 280 Producto de pontazgos, peajes, bar-
cas y derechos de pesca . .. . ...•.• 
.. 281 Devolución á Eugenio Calvo, por ci-
garrillos .. . . . . .... . . • . • .. . .. . ....• 
.. 282 Ingenio Central en Ca.rtagena ......• 
.. 283 Gratificación por f raudes en Salinas 
.. 283A Créditos pendientes de Antioquia, 
Cundinamarca y Distrito Capital .• 
.. 283B Honorarios ¡:r Impuesto de Registro 
y Anotaci n .• . •...... . .. . .. . .. . •• 
46 284 Vigencias anteriores .•.• • . .. .. . ....• 
Totales . . .••... . . . . $ 
.. .... .. 15 3  •• 1 ...... .. 
9,000 . • ...... .. ...... .. 
38,097 . . 2,241 •• . . . . . . . . 
12,156 •• ...... .. . . . . . . . . 
31,450 •• 3,554 25 ...... .. 
5,100 •• ...... .. ...... .. 
3,000 . • ...... .. ...... .. 
16,000 . . 24,000 •• g¡3 70 
3,000 . • ...... ... . ....... 
1,530 .• 90 •• ...... .. 
• 300,000 .• ...... .. ...... .. 
500,000 .. 1.120,000 . . ...... .. 
2,040 .. ...... .. ...... .. 
15,700 . . 30,600 • . ...... .. 
4,080 .. ...... .. . ....... 
2,550 .. 150 .. ...... .. 
5,100 .. 110 • • ........ 
510 .. 
······ . 
...... .. 
816 •• ...... .. . ....... 
5,916 . . ...... .. . ..... .. 
1-4,580 .. ...... .. ...... .. 
1.800,000 .. .... .. .. 757,697 50 
157,600 •. .. .... .. . ....... 
50,000 .. ...... .. . ... .. .. 
5,946 .. ...... . ., ...... .. 
20,000 .. .. .... .. . ....... 
500 .• ...... .. 
······ .. 
43,850 20 49,063 92 ...... .. 
5,000 .. 
······ .. 
. ....... 
170,000 •. 1 . . . . .... 1,668 83 1 
3.788,549 30 1.573,739 16 799,901 73 
315 •• 
9,000 •• 
40,338 •• 
12,156 • • 
35,004 25 
5,100 • • 
3,000 • • 
39,026 30 
3,000 •. 
1,620 •• 
300,000 •• 
1. 620, ()()(t •• 
2,040 •• 
46,300 •• 
4,080 •. 
2,700 . . 
5,210 • • 
510 .• 
816 •• 
5 ,916 .• 
14,580 .. 
1.042,302 50 
157,600 •. 
50,000 •• 
5,946 .. 
20,000 .. 
500 • . 
92,914 12 
5,000 •• 
168,33117 
4.562,382 73 
. . . . . . . . . . . . . . 315 •• 
1,969 24 7,010 '16 . . . . . . 
25,436 '1:1 ...... 14,!101 73 
1,416 •• . . . . . . 10,740 •• 
23,307 52 . . . . . . U,696 73 
2,078 7'1 . . . . . . 3,02123 
631 57 ...... 2,368 43 
32,m 28 ...... 6,239 oz 
1,543 70 . . . . . . 1,4.56 30 
. . . . . . . . ...... 1,620 • • 
64,084 94 . . . . . . 235,915 06 
1.348,244 g¡ . ... .. 2'11,755 03 
1,190 • • . ..... 850 .. 
20,324 • • .... .. zs,g¡6 •• 
3,2S6 6S . ..... 813 35 
1,343 30 . . . . . . 1,356 70 
3,623 35 . ..... 1,586 6S 
226 20 .... .. 283 11) 
408 .. . . . . . . 408 .. 
3,451 •. . ..... 2,465 • • 
S, '778 • • . .... . 8,802 • • 
916,438 78 . ..... 125,863 i2 
. 
45,650 .. . ..... W,950 •• 
12,40-l 53 . ..... 37,595 47 
. ...... . . ..... 5,946 •• 
7,319 •. . ..... 12,681 •• 
500 .. .... .. ...... .. 
49,063 92 ...... 43,850 20 
3,472 51 . ..... 1,527 -t9 
112,874 47 . ..... 55,4.56 70 
3.470,858 87 1 4,372 2Z 1 1.095,896 08 
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Los cuadros anteriores expresan, como se ve, los créditos 
apropiados en el Presupuesto anual para los gastos del servicio 
público separados por articulas, lo reconocido por cuenta de 
cada uno de éstos y los saldos existentes. 
En relación con esos saldos, es del caso observar que ellos no 
siempre expresan cantidades sobrantes, porque unas veces re-
presentan el valor de créditos cubiertos que quedaron sin incor· 
porar en la respectiva cuenta, por haberse omitido el envio de la 
correspondiente relación; otras, el valor de créditos que han 
quedado también sin incorporar, por haberse dado cuenta de 
ellos por los empleados pagadores después de transcurrido el 
tiempo hábil en que se podia hacer la incorporación, y otros, lo 
que se ha quedado debiendo, y de consiguiente sin incorporar, 
por falta de recursos para su pago. 
En la ordenación de los gastos se ha procedido de acuerdo 
con la tramitación establecida para ello por los Decretos Ejecu-
tivos números 1287, de 4 de Noviembre de 1905; 592 bis, de 10 
de Diciembre de 1909; 65, de 29 de Enero, y 264, de 23 de Marzo 
del presente afio ; y conforme á esa tramitación se ha atendido 
al pago de todo el servicio público ordinario con la mayor regu-
laridad posible, pudiendo decirse que se halla al corriente casi 
todo el que es de cargo de este Ministerio. 
El servicio de incorporación en la cuenta de los gastos cu-
biertos por oficinas pagadoras distintas de la Tesorería General 
u e la República, se ha verificado á medida que se han recibido 
las relaciones que de ellos han enviado dichas oficinas, en cum· 
plimiento de lo dispuesto en los Decretos citados. 
El Ministerio ha exigido á menudo el oportuno envio de 
esas relaciones, y ha conseguido bastante regularidad en el cum. 
plimiento de ese deber de parte de las oficinas pagadoras. 
----
ESTADISTICA 
La Dirección General de Estadistica fue establecida por el 
Decreto número 1298 de 1905, y dio principio con regularidad á 
sus importantes funciones en Noviembre del mismo afio. Esa 
Dirección y las oficinas subalternas en los Departamentos fun-
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cionaa hoy. conforme á la otgfniraci6n que lea lio la LexJl ·cte 
1907 y á la reglam61ltaci6n adoptada por ell)ecretp ~vo 
ndmer6 '120, dictado en desarrollo de tal Ley. 
No obstante la falta de luibíb en blejecucl6n de las Jabo. 
res de que están encargadas las oficinas indicadu y de 1M teais-
reneias y los obstáculos contra los cuales tiene gue luchar la or· 
ganización, por primera vez seria en el pafs, de un ,.IDO de sayo 
complicado, los mmltadolt hasta hoy conseguidos son satfStaoto. 
rios. y en ese partien1ar es de justicia reconocer, como me oom· 
plazco en hacerlo, la inteligencia y laboriosidad con que trabaja· 
ron en dicha organización el doctor Vicente Parra, hasta hace 
poco Director General, y sus subaltwnos. 
En el tiempo durante el cual han funcionado oon su actual 
organizaci6n las oficinas del Ramo, se ha formado y publicado, 
con el mayor m1mero de datos que fue posible allegar, la esta-
dlstica general correspondiente al afto de 1905; se ha elaborado 
y está en prensa In correspondiente al ano de 1906, y se trabaja 
activamente en la formación de las corl't.\'Jpondientes á los aftos 
de 1907 á 1909, la publicación de las cuales se espera verificar en 
el próximo ano. 
La organización de las oficinas de que trato es en lo 
general con ?entente, pero es preciso introducir en ella algunas 
modificaciones conducentes á asegurar la eficacia de las funcio· 
nas de aquéllas. Con eso fin, y para que el Ramo dependa 9n lo 
sucesivo del Ministerio de Gobierno, el cual tiene acclón má8 
directa que el de Hacienda sobre las entidade¡ que deben llíter· 
venir en la formación de la estad1stica, ba elaborado la Oomi· 
sión Leg. lativa un proyocto de ley ebre la materia, el cual 
someteré próximamente á vuestro estudio 
- --
OONOLUSION 
En el curso de la anterior exposición os he indicado las pJ:Oo 
videnclas que es oonvenien~ adoptar, á mi juicio, respeob) ' al-
@llnaa de las reo~ para mejorar Jvituaci6n de eUu 1 para :zr en lo poeiblelos defectos de qA adolecen olertol payfr. 
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No debo terminar este Informe sin hacer algunas conside-
racione.~ de carácter general acerca del ~~tado de la Hacienda. 
de la regularización de sus servicios y de lo que en punto á la 
imposición permite el estado económico del pais. 
En mi opinión, los gravámenes hoy establecidos, aun des-
pués de que se reduzca prudencialmente la tarifa de aduanas, 
son bastantes para derivar de ellos lo requerido por los servicios 
públicos. 
El mal estado del Fisco proviene, no de insuficiencia de ar-
bitrios rentísticos, sino de la defectuosa organización de las ren-
tas establecidas y de la desmoralización de sus servicios, ocasio-
nadas por causas varias bien conocidas, y de algunas erogacio-
nes no reclamadas al presente por pt·ecisas necesidades públicas 
nacionales. Para hallar fundadas esas afirmaciones basta consi-
de·rar que las rentas nacionales, departamentales y municipales 
implican en la actualidad un gravamen anual aproximado de $ 4 
por habitante: carga ésta superior á lo que es razonable imponer 
en un país como el nuéstro, de estado económico incipiente y em-
pobrecido en extremo; que la recaudación de las Rentas de Sali-
nas y Esmeraldas absorbe sumas que fluctúan entre el 30 y el 
40 por 100 de los productos brutos de aquéllas; que el contra· 
bando á la Renta de Aduanas se hace en la actualidad en propor-
ciones verdaderamente alarmante<3, y que se debe prescindir del 
fomento de empresas ferroviarias superiores á nuestros recursos 
y aun á nuestras actuales necesidades, en vista de que es absur-
do tratar de apresurar el progreso á costa de gravámenes eleva· 
dos que impiden la capitalización, desaniman el trabajo, esta-
blecen vallas infranqueables á la inmigración de capitales y de 
brazos, desequilibran el desarrollo natural de los negocios y 
complican de modo adverso, en suma, la solución de los proble-
mas que por medio de aquéllos se pretende resolver. 
La reforma en la organización de las rentas y la regulariza-
ción de los servicios á ellas concernientes, es labor que, aunque 
requiere estudio cuidadoso y acción prudente y meditada, reali-
zará el Gobierno lo más pronto posible en cuanto esté dentro de 
la potestad reglamentaria de que está investido, y someterá al 
estudio del Congreso aquellos casos que exijan providencias 
legislativas. 
Entre éstos ocurre alguno que considero de urgencia y sobre 
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bando, por m~cho que disminuyera el producto de las aduanas 
al réformar la tarifa, recibirla el 4 por 100 de ese producto por 
prestar el servicio, segura de que en reducido número de aiios 
~ortizarm el capital invertido y realizaría ganancia conside-
rable, tanto mayor cuanto más eficaz fuera su labor. Si en vues-
tro ilustrado criterio encontrareis acertada mi insinuación, de-
béis dictar una ley por la cual se autorice al Gobierno para 
procurar la celebración del contrato en licitación pública y de 
manera que se provoque en ella el interés de capitalistas é 
industriales extranjeros. 
Ya os he manifestado que, en mi concepto, el estabJecimien-
to de la libre elaboración de sales en las Salinas terrestres, la 
elevación en las mismas de los precios actuales de las materias 
primas en un 30 por 100 y el arreglo acertado del impuesto so-
bre el consumo de la sal marina, conducirán á resultados verda· 
deramente favorables á la Renta de Salinas. 
Procura el Gobierno determinar la mejor manera de orga· 
nizar la administración de la Renta de Esmeraldas, y someterá 
á vuestro estudio las providencias que á su juicio deben adop· 
tarse para obtener de aquélla los mayores rendimientos. 
Considero que con las medidas que he tenido el honor de in· 
dicaros respecto de las Rentas de .Aduanas y Salinas y con la or· 
ganización conveniente de la de Esmeraldas, se obtendrán de 
ellas los recursos suficientes para atender con desahogo á las car-
gas del Estado, y aun puede llegarse, no muy tarde, á que esos 
recursos permitan suprimir ó reducir otros impuestos. 
Honorables Diputados. 
TO~IAS O. EAST~IAN 
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